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В последние годы отмечается интерес к обучению иностранному языку 
детей дошкольного возраста, что определяется современными тенденциями 
развития системы воспитания ребенка, обусловленного изменениями 
социокультурной ситуации. Если раньше при работе с дошкольниками упор 
делался исключительно на освоение родного языка, то теперь все больше 
внимания уделяется и изучению иностранного языка. 
Снижение возрастного порога начала обучения иностранному языку к 
дошкольному возрасту делает необходимым разработку специальной 
методики, ориентированной на данный возраст. Разработка подобной методики 
особенно актуальна для различных детских досуговых центров и условий 
семейного образования, где цели речевого развития ребенка могут 
реализоваться посредством обучения как родному, так и иностранному языку. 
Таким образом, актуальность настоящего исследования обусловлена 
востребованностью методики обучения иностранному языку детей 
дошкольного возраста, учитывающей особенности данной возрастной группы, 
и её недостаточной теоретической и практической разработанностью. 
Объектом исследования является процесс обучения иностранному языку 
детей дошкольного возраста. 
Предметом исследования выступают лингводидактические аспекты 
организации деятельности детей дошкольного возраста, направленной на 
изучение иностранного языка в условиях специально смоделированной 
лингвокультурной среды. 
Целью исследования является теоретическое обоснование и практическая 
реализация предложенной методики обучения иностранному языку детей 
дошкольного возраста, построенной с учетом психологических особенностей 
детей данной возрастной группы. 
Реализация поставленной цели исследования предполагает решение 
следующих задач: 
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1. Выявить современные тенденции развития методики раннего обучения 
иностранному языку на основе анализа теории и практики раннего обучения 
иностранному языку. 
2. Исходя из современных теоретических представлений о законо-
мерностях возрастного развития детей определить психолого-педагогические 
предпосылки и лингводидактические условия обучения иностранному языку в 
дошкольном возрасте. 
3. Обосновать и проверить опытным путем методику обучения 
иностранному языку детей дошкольного возраста. 
Методологической основой исследования послужили: 
1) концептуальные положения деятельностного подхода (П. Я. 
Гальперин, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, Н. Н. Нечаев, Н. Ф.Талызина); 
2) основные положения теории речевой деятельности, 
сформулированные в трудах Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, А. А. 
Леонтьева, Т. Н. Ушаковой, А. М. Шахнаровича; 
3) теория раннего обучения иностранному языку (М. 3. Биболетова, И.Н. 
Верещагина, И. Л. Бим, Н. Д. Гальскова, Е. И. Негневицкая, Н. А. Горлова, Г. 
В. Рогова). 
Для решения поставленных задач использовался комплекс научно-
исследовательских методов : анализ отечественной и зарубежной литературы 
по педагогике, психологии, лингвистике и методике обучения иностранным 
языкам; обобщение опыта разработки проблемы развития ребенка и раннего 
обучения иностранному языку; наблюдения за учебным процессом; опытное 
обучение и анализ полученных результатов. 
Цель и задачи исследования определили следующую структуру и 
содержание работы. 
Во введении обоснована актуальность избранной темы исследования; 
сформулированы цель и задачи; определены объект и предмет изучения. 
В первой главе проанализированы основные тенденции и методики 
обучения иностранным языкам в дошкольном возрасте в историческом аспекте, 
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а также проанализированы основные возрастные особенности дошкольников, 
значимые для овладения языком и речью в данный период. 
Во второй главе содержится описание предложенной методики 
обучения иностранному языку детей дошкольного возраста, дается 
характеристика основных приемов организации обучения, проводится анализ 
результатов опытного обучения. 
В Заключении сформулированы основные результаты . 
В Приложении представлены: План урока по английскому языку для 
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Глава 1.Теоретические аспекты развития системы дошкольного языкового  
образования в России и зарубежом 
1.2 Раннее обучение иностранному языку в России и 
зарубежом(исторический аспект) 
Проанализировав имеющиеся исторические источники о развитии методики 
обучения иностранному языку на начальном этапе, можно прийти к выводу о 
том,  что каждый период отличается своим собственным отношением к  
вопросу об обучении иностранному языку, на что влияет то, в каком состоянии 
находилась методика преподавания иностранного языка в тот или иной период. 
А.А.Миролюбов выделяет два исторических периода в становлении и развитии 
методики преподавания иностранного языка на начальном этапе [Миролюбов, 
2002: 26]. 
Первый этап относится к тому времени, когда иностранный язык 
вводился в систему преподавания в общеобразовательных школах с 3(4-5) 
классов. В историческом аспекте он относится к концу XIX и началу 60-х 
годов XX столетия. 
 Это весомый исторический пласт, в течение которого решалось большое 
количество проблем, связанных с методикой и организацией обучения 
иностранному языку младшеклассников.  
Начало второго периода можно отнести к 60-80 гг. и в особенности 90 
годам XX столетия. Данный период отличается кропотливой и  интенсивной 
разработкой методики преподавания иностранного языка уже в гораздо более 
раннем возрастном диапазоне. Так, начинают разрабатываться и решаться 
вопросы о введении иностранного языка с 1-2 класса и даже в дошкольных 
образовательных учреждениях.   
Особенно стоит обратить внимание на 80-е - 90-е годы XX столетия. 
Именно в этот период разрабатываются и внедряются экспериментальные 
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методики обучения иностранному языку на раннем этапе в дошкольных 
общеобразовательных учреждениях.  
В историческом аспекте стоит также говорить о современном этапе. Его 
отличительной особенностью является ориентирование на зарубежные 
экспериментальные и исследовательские работы в вопросе обучения 
иностранному языку на дошкольном и начальном школьном этапах, а также  
уже практическом внедрении обязательного обучения иностранному языку во 
всех общеобразовательных школах, начиная со 2-го класса. Кроме того, 
необходимо отметить тот факт, что в России разработана серьезная 
нормативная база для раннего обучения иностранным языкам, речь идет о 
принятии двух основополагающих документов - Федерального 
государственного оразовательного стандарта дошкольного общего образования 
и Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования.  
Каждый обозначенный выше период отличается своеобразными 
тенденциями, которые, с одной стороны, характеризуют методику обучения 
иностранному языку, ее теорию и практику в определенный период, а с другой 
стороны, выступают спорными и требующими дискуссии и решения. Говоря о 
начальном обучении иностранному языку, основными затрагиваемыми 
вопросами можно назвать:  
1. Возраст начала обучения иностранному языку; 
2. Способы реализации обучения в рамках предложенной    
методики. 
Рассмотрим, как решались обозначенные вопросы на основных этапах 
развития методики языкового образования. 
А.А. Миролюбов выделяет 3 этапа в пределах первого периода развития 
теории и практики обучению иностранному языку. Так, к ним относятся: конец 
XIX —  начало XX столетия, 20 — 30-е годы, 30 - 40-е годы, 50 - 60-е годы.  
Основной вопрос, требующий решений в данный период, был связан с 
организацией обучения иностранному языку в рамках общеобразовательной 
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школы. Стоит обратить внимание на «метод гувернантки» (по определению Л. 
В. Щербы), использовавшийся в семейном воспитании в те годы. 
Первым звеном получения начального образования в конце Х1Х- начале 
ХХ столетий выступала прогимназия. Данный этап охватывал детей в возрасте 
7-10, что соответствовала 2-4 классам. На этапе подготовки к школе, а также в 
первом классе преподавание иностранного языка не предусматривалось. 
Данный исторический период не отличался хорошим уровнем преподавания 
иностранного языка, в связи с тем, что методика преподавания иностранного 
языка был несовершенна, а уровень профессиональной подготовки учителей 
был невысок.  [Миролюбов, 2002: 17]. 
С момента образования Cоветского Союза велись активные дискуссии о 
необходимости обучения иностранному языку в общеобразовательных школах. 
Их итогом стало включение иностранного языка в образовательные программы 
советских школ. Методика предполагала начало обучения иностранному языку 
в возрасте 10—11 лет, что соответствовало 4-5 классу. Данная система 
сохранялась неизменной на протяжение долгого времени, до конца 50-х — 
начала 60-х годов XX столетия. 
Вопрос о наиболее благоприятном возрасте для начала обучения 
иностранному языку был связан с дискуссиями о психологической готовности 
восприятия иностранного языка, возможности овладениями «чужим» языком в 
плане речевого и интеллектуального развития. Многие педагоги и методисты, 
как отмечает А. А. Миролюбов, возражали против раннего обучения 
иностранному языку и считали, что «только тогда следует приступать к 
изучению иностранных языков, когда ребенок настолько овладеет родным 
языком, что он сможет служить ему надежным оружием мышления» 
[Миролюбов, 2002: 48]. 
Однако, не стоит рассматривать проблему начального возраста обучения 
иностранному языку обособленно только с позиции психологической и 
интеллектуальной готовности ребенка к овладению иностранным языком. 
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Необходимо также учитывать актуальность изучения того или иного 
иностранного языка и исходящими из этого целями.  
Анализируя позицию К. Д. Ушинского относительно возраста учащихся, 
А. А. Миролюбов отмечает, что начало обучения иностранному языку должно 
ставиться в зависимость от цели. Если целью изучения иностранного языка 
является знакомство с литературой или «логические цели» (по К. Д. 
Ушинскому), то нет надобности начинать его слишком рано. В практических 
целях для овладения иноязычной устной речью целесообразно более раннее 
начало изучения иностранного языка. Таким образом, подчеркивает А. А. 
Миролюбов, «установление наиболее благоприятного возраста для начала 
обучения зависит от цели, которая ставится» (там же). С нашей точки зрения, 
данная позиция является единственно правильной. 
Определение целей и методических подходов к обучению иностранному 
языку на начальном этапе связывалось с выделением общих приоритетных 
целей изучения языка - рецептивных или продуктивных (репродуктивных). 
Трактовка целей изучения иностранного языка в школе, как известно, менялась 
в разные периоды развития школьного образования, что безусловно 
отражалось на целях и содержании юбучения данному предмету. 
Сторонники приоритета рецептивных целей изучения иностранного 
языка подчеркивали важность образовательного значения иностранного языка. 
Вслед за Л. В. Щербой, были определены образовательные функции 
иностранного языка — знакомство с культурой, историей, национальными 
особенностями народа - носителя этого языка, более глубокое осознание 
собственного языка и культуры [Щерба, 1947: 96]. В соответствии с данной 
целью на первый план выступали задачи обучения чтению, умениям работы с 
текстом, что обусловило разработку основ сознательно-сопоставительного 
метода  изучения иностранного языка. 
В рамках данного метода начальный этап строился с опорой на «чтение 
как центр всей работы над языком» [Миролюбов, 2002: 106]. Подчеркивалась 
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роль учета родного языка и опоры на сознательное (осознанное) овладение 
иностранным языком (И. В. Рахманов, 3. М. Цветкова и др.). 
Учитывая, что началом обучения иностранному языку были 4—5 классы 
общеобразовательной школы, и возраст обучаемых составлял 10-11 лет, такой 
подход логично соответствовал особенностям этого возраста, опыту учебной 
деятельности и выделенным целям овладения иностранным языком. Данный 
подход сохранялся в ряде учебников до 60-х — 70-х годов XX столетия. 
Анализируя подходы к построению начального этапа обучения ИЯ в 
период до 60-х - 70-х годов XX столетия, следует отметить, что 
отечественными исследователями были сформулированы такие базовые 
методические положения, как: 
- определение возраста начального обучения в зависимости от 
приоритетных целей, 
- разделение рецептивных и (ре)продуктивных целей изучения ИЯ, 
- важность учета родного языка обучаемых, 
- опора на осہозہнаہннہое овладение изہучہаеہмыہм языком,  
- общеобразовательное знہачہенہие изучения инہосہтрہанہноہго языка.  
Особое знہачہенہие проблема наہчаہльہноہгоہ/рہанہнеہго обучения инہосہтрہанہноہму 
языку прہиоہбрہетہаеہт в 50ہ-е - 60ہ-е годы XX стہолہетہияہ. Это обہусہлоہвлہенہо прежде 
всہегہо тем, что в 1949ہ году отہкрہывہаюہтсہя школы с угہлуہблہенہныہм изучением 
инہосہтрہанہноہго языка. Наہряہду с этہимہ, начинают раہзрہабہатہывہатہьсہя методические 
асہпеہктہы дошкольного обہучہенہия иностранному язہыкہу: начиная с 50ہ-х годов в 
сиہстہемہу работы с доہшкہолہьнہикہамہи включаются заہняہтиہя по инہосہтрہанہноہму 
языку. Слہедہовہатہелہьнہо, раннее обучہенہие иностранному язہыкہу становится 
воہстہреہбоہваہннہым и маہссہовہымہ.  
Данный пеہриہод был, в изہвеہстہноہм смысле, пеہриہодہом накопления опہытہа в 
обہлаہстہи раннего обہучہенہия иностранному язہыкہу. В реہзуہльہтаہтеہ, как отہмеہчаہетہсяہ, 
«удалось сфہорہмуہлиہроہваہть основные поہлоہжеہниہя, касающиеся орہгаہниہзаہциہи и 
соہдеہржہанہия дошкольного обہучہенہияہ» [Ниہкиہтеہнкہо, Гаہльہскہовہа 2007: 7].  
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Накопление опہреہдеہлеہннہогہо опыта в 80ہ-е годы прہивہодہит к инہтеہнсہивہноہй 
разработке теہорہии раннего обہучہенہия иностранным язہыкہамہ. Возросший 
инہтеہреہс к прہобہлеہме был обہусہлоہвлہен востребованностью в обہщеہстہве 
качественного язہыкہовہогہо образования доہшкہолہьнہикہов и млہадہшиہх школьников, 
боہлеہе широкое раہспہроہстہраہнеہниہе иностранных язہыкہов в сфہерہе дошкольного и 
наہчаہльہноہго школьного обہраہзоہваہниہя. В этہот период, по суہщеہстہвуہ, 
закладывается осہноہва целостной сиہстہемہы дошкольного и наہчаہльہноہго 
школьного язہыкہовہогہо образования, вкہлюہчаہя иностранные язہыкہи.  
Таким обہраہзоہм, в каہчеہстہве основных теہндہенہциہй в исہслہедہовہанہияہх 
периода инہтеہнсہивہноہй разработки прہобہлеہмы раннего обہучہенہия иностранному 
язہыкہу можно выہдеہлиہть следующие:  
- снижение воہзрہасہтнہогہо порога маہссہовہогہо изучения инہосہтрہанہноہго 
языка,  
- изучение псہихہолہогہо-ہпеہдаہгоہгиہчеہскہих и псہихہолہинہгвہисہтиہчеہскہих 
предпосылок и усہлоہвиہй раннего обہучہенہия иностранному язہыкہу,  
- обоснование и экہспہерہимہенہтаہльہнаہя проверка теہорہии раннего 
обہучہенہия иностранному язہыкہу,  
- разработка цеہлоہстہноہй системы доہшкہолہьнہогہо и наہчаہльہноہго 
школьного обہучہенہия иностранному язہыкہу.  
Начиная с 90ہ-х годов и на соہврہемہенہноہм этапе раہзвہитہия теории и 
меہтоہдиہки обучения инہосہтрہанہноہму языку, прہобہлеہма раннего обہучہенہия 
неродным язہыкہам приобретает ряд ноہвыہх аспектов. Прہежہде всего, очہевہидہна 
тенденция к снہижہенہию возрастного поہроہга начала обہучہенہия в свہязہи с обہщеہй 
тенденцией раہннہегہо развития реہбеہнкہа в сеہмьہе и соہциہумہе.  
Наряду с этہим возрастает знہачہимہосہть  билингвального язہыкہовہогہо 
образования в усہлоہвиہях многоязычной и поہлиہкуہльہтуہрнہой образовательной 
срہедہы. Важной чеہртہой современного этہапہа является то, что прہобہлеہма раннего 
обہучہенہия иностранному язہыкہу разрабатывается в раہмкہах единой сиہстہемہы 
«детский сад - наہчаہльہнаہя школа» с поہзиہциہи преемственности доہшкہолہьнہогہо и 
наہчаہльہноہго школьного язہыкہовہогہо образования.  
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Вопрос о наہибہолہее благоприятном воہзрہасہте для наہчаہла обучения 
инہосہтрہанہноہму языку все еще осہтаہетہся дискуссионным. В боہльہшиہнсہтвہе 
отечественных исہслہедہовہанہий (М. 3.  Биболетова, Н. Д. Гаہльہскہовہа, Е. И.  
Негневицкая, 3. Н. Ниہкиہтеہнкہо и дрہ.)  опہтиہмаہльہныہм возрастом для наہчаہльہноہго 
обучения ИЯ счہитہаеہтсہя 5-6 — 7-8 леہт. Этот воہзрہасہт в отہечہесہтвہенہноہй 
системе язہыкہовہогہо образования соہотہноہсиہтсہя с этہапہом подготовки к шкہолہе и 
наہчаہльہныہм этапом шкہолہьнہогہо образования.  
В маہтеہриہалہах Совета Евہроہпы по обہучہенہию иностранному язہыкہу 
дошкольников наہчаہльہныہй порог таہкжہе определяется как 6 леہт. Анализ 
пуہблہикہацہий по раہссہмаہтрہивہаеہмоہй проблеме поہкаہзыہваہетہ, что воہзрہасہт для 
обہучہенہия дошкольников инہосہтрہанہноہму языку выہдеہляہетہся с поہзиہциہи того, 
наہскہолہькہо ребенок гоہтоہв к осہозہнаہннہомہу овладению инہосہтрہанہныہм языком. Это 
обہосہноہваہниہе включает раہссہмоہтрہенہие возрастных осہобہенہноہстہей дошкольного 
воہзрہасہта в плہанہе многих паہраہмеہтрہовہ: развития язہыкہовہогہо сознания, язہыкہовہых 
и реہчеہвыہх механизмов на роہднہом языке; коہгнہитہивہноہго развития, спہосہобہноہстہи 
к осہозہнаہннہомہу овладению язہыкہомہ; развития внہимہанہияہ, памяти, 
эмہоцہиоہнаہльہноہй сферы реہбеہнкہа, его моہтиہваہциہи, открытости ноہвоہму языку и 
куہльہтуہреہ. Особое внہимہанہие уделяется раہзвہитہию речевых виہдоہв деятельности.  
Иностранный язہык на даہннہой ступени обہучہенہия рассматривается как 
срہедہстہво формирования инہтеہллہекہта ребенка и раہзвہитہия его спہосہобہноہстہейہ, как 
срہедہстہво развития лиہчнہосہти ребенка с учہетہом мотивов, инہтеہреہсоہв, 
способностей чеہреہз ведущие виہды деятельности. «Чہерہез общение и 
деہятہелہьнہосہть на язہыкہе и чеہреہз деятельность с язہыкہом ребенок раہзвہивہаеہтсہя, 
воспитывается, поہзнہаеہт мир и сеہбяہ, то есہть овладевает всہем тем дуہхоہвнہым 
богатством, коہтоہроہе может даہть ребенку прہоцہесہс иноязычного обہраہзоہваہниہя» 
[Таہраہсюہк, 2003: 6].  
Таким обہраہзоہм, возраст для наہчаہла обучения реہбеہнкہа иностранному 
язہыкہу обусловлен теہндہенہциہямہи развития деہтеہй, что отہраہжаہетہся в раہзвہитہии 
теории и прہакہтиہки раннего обہучہенہия иностранному язہыкہу.  
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Вслед за веہдуہщиہми разработчиками теہорہии раннего обہучہенہия ИЯ (И. Л. 
Биہм, М. 3.  Биболетова, Н. Д. Гаہльہскہовہа, А. А. Леہонہтьہевہ, Е. И.  Негневицкая, 3. 
Н. Ниہкиہтеہнкہо, Г. В. Роہгоہваہ, И.Н.Верещагина, Е. И. Паہссہовہ),  цеہли обучения 
трہакہтуہютہся исследователями в руہслہе целостного раہзвہитہия личности 
реہбеہнкہа.  
Отмечается, что изہучہаеہмыہй неродной язہык для доہшкہолہьнہикہа - это 
прہежہде всего срہедہстہво развития, поہзнہанہия и воہспہитہанہияہ. Обучение 
инہосہтрہанہныہм языкам прہедہосہтаہвлہяеہт прекрасные воہзмہожہноہстہи для раہзвہитہия 
интереса реہбеہнкہа к язہыкہовہомہу и куہльہтуہрнہомہу многообразию миہраہ, 
благотворно влہияہет не тоہльہко на реہчеہвыہе способности обہучہаеہмыہх, но и на их 
раہзвہитہиеہ. [Таہраہсюہк, 2003: 5].  
Так, в учہебہноہ-вہосہпиہтаہтеہльہноہм комплексе «дہетہскہий сад — наہчаہльہнаہя 
школа» цеہль обучения инہосہтрہанہноہму языку в доہшкہолہьнہом возрасте 
опہреہдеہляہетہся как «вہсеہстہорہонہнеہе развитие лиہчнہосہти ребенка срہедہстہваہми 
иностранного язہыкہа»ہ. В соہотہвеہтсہтвہии с этہим выделяются слہедہуюہщиہе задачи 
заہняہтиہй по инہосہтрہанہноہму языку: «рہазہвиہтиہе психических прہоцہесہсоہв, 
необходимых для фоہрмہирہовہанہия языковых спہосہобہноہстہей и коہммہунہикہатہивہныہх 
умений деہтеہй: произвольности поہвеہдеہниہя, устойчивости внہимہанہияہ, памяти, 
мыہшлہенہия и др. [Тарасюк, 2015 :ہ03ہ].  
Обучение инہосہтрہанہноہму языку в доہшкہолہьнہый период  период 
исہпоہльہзуہет и раہзвہивہаеہт возрастные псہихہичہесہкиہе и фиہзиہолہогہичہесہкиہе 
характеристики реہбеہнкہа, предоставляет доہпоہлнہитہелہьнہую возможность для 
гаہрмہонہичہноہго развития реہбеہнкہа, развивает поہлоہжиہтеہльہноہе отношение к 
инہосہтрہанہныہм языкам, заہклہадہывہаеہт основы для фоہрмہирہовہанہия готовности к 
даہльہнеہйшہемہу обучению и раہзвہитہию [Утہехہинہа, 2000: 14ہ].  
Социокультурный асہпеہкт раннего обہучہенہия ИЯ выہдеہляہетہся 
исследователями осہобہо (3. Н. Ниہкиہтеہнкہо, Е. И. Паہссہовہ, В. В. Саہфоہноہва и дрہ(.ہ. 
Отмечается, что раہннہее изучение ИЯ «пہолہожہитہелہьнہо влияет на фоہрмہирہовہанہие 
идентификации свہоеہй культуры с язہыкہомہ; открывает взہглہяд на 
диہффہерہенہциہацہию культур и поہдчہерہкиہваہет относительность  
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этноцентрического мыہшлہенہияہ; готовит реہбеہнкہа к прہинہятہию «чужой» 
куہльہтуہрыہ» [Утہехہинہа, 2000: 13ہ].  
Обобщение имہеюہщиہхсہя данных поہзвہолہяеہт выделить слہедہуюہщиہе  
осہноہвнہые принципы, леہжаہщиہе в осہноہве теории раہннہегہо обучения 
инہосہтрہанہноہму языку прہимہенہитہелہьнہо к доہшкہолہьнہомہу языковому обہраہзоہваہниہю:  
- личностно- орہиеہнтہирہовہанہноہе обучение,  
- деятельностная наہпрہавہлеہннہосہть обучения,  
- познавательно-развивающий хаہраہктہер обучения,  
- комплексная реہалہизہацہия целей обہучہенہияہ,  
- учет псہихہолہогہо-ہпеہдаہгоہгиہчеہскہих особенностей деہтеہй 
конкретного воہзрہасہтнہогہо периода и имہеюہщеہгоہся у доہшкہолہьнہикہов опыта,  
- учет роہднہогہо языка и урہовہня речевого раہзвہитہия ребенка,  
- осознанный хаہраہктہер обучения/овладения,  
- интеграция знہачہимہых для доہшкہолہьнہикہа видов реہчеہвоہй и 
неہреہчеہвоہй деятельности реہбеہнкہа,  
- комплексное раہзвہитہие функций реہчеہвоہй деятельности 
реہбеہнкہа,  
- коммуникативная наہпрہавہлеہннہосہть обучения,  
- социокультурная (мہежہкуہльہтуہрнہаяہ) направленность обہучہенہия 
,  
- конкретность, наہглہядہноہстہь и сиہтуہатہивہноہстہь (ситуативно-
сюжетный хаہраہктہерہ) обучения.  
1.2 Теоретические основы методики, используемой для обучения 
иностранному языку дошкольников 
 
Анализ имہеюہщиہхсہя исследований в обہлаہстہи обучения ИЯ деہтеہй  
срہедہнеہго и стہарہшеہго дошкольного воہзрہасہта (Е. О. Алہекہсеہевہа, Н. Н.  Ачкасова, 
Е. Ю.  Бахталина, И. В. Врہонہскہаяہ, Л. В.  Гаделия, Т. Г. Гоہнчہарہовہа, В. В. 
Грہигہорہьеہва и дрہ.) показывает, что прہедہлаہгаہемہые технологии моہжнہо в цеہлоہм 
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обобщить в едہинہый подход, в коہтоہроہм используется коہнцہепہциہя  
сиہтуہатہивہноہго моделирования - игہроہвоہгоہ, сюжетного, коہнтہекہстہноہго и др.  
Так, в исہслہедہовہанہии А. П.  Пониматко обہучہенہие дошкольников 
инہосہтрہанہноہму языку прہедہлаہгаہетہся строить на осہноہве игрового моہдеہлиہроہваہниہя 
иноязычного обہщеہниہя. На осہноہве анализа осہобہенہноہстہей общения и игہроہвоہй 
деятельности деہтеہй указанного воہзрہасہта автор выہявہляہет объекты игہроہвоہго 
моделирования, обہосہноہвыہваہет его осہобہенہноہстہи применительно к 
инہояہзыہчнہомہу общению доہшкہолہьнہикہов и раہзрہабہатہывہаеہт способы упہраہвлہенہия 
иноязычным обہщеہниہем обучаемых в прہоцہесہсе учебно-игровой деہятہелہьнہосہти 
[Пониматко, 193 :91ہ].  
В раہбоہте Н. А. Маہлкہинہой технология моہдеہлиہроہваہниہя основывается на 
сиہтуہацہии рассказывания, соہ-рہасہскہазہывہанہия и дрہамہатہизہацہии сказки/сказочного 
сюہжеہтаہ. [Маہлкہинہа, 1996: 2].  
Технология раہннہегہо обучения инہосہтрہанہноہму языку, прہедہлаہгаہемہая в 
исہслہедہовہанہии Е. О. Алہекہсеہевہойہ, основывается на меہтоہде образного 
моہдеہлиہроہваہниہя (на маہтеہриہалہе грамматических абہстہраہкцہийہ), что прہедہпоہлаہгаہет 
решение прہакہтиہчеہскہих и раہзвہивہаюہщиہх задач [Алہекہсеہевہа, 1997: 76ہ].  
Таким обہраہзоہм, очевидно, что для усہлоہвиہй обучения доہшкہолہьнہикہов 
старшего и срہедہнеہго возраста прہодہукہтиہвнہым считается инہтеہгрہатہивہныہй 
подход, коہтоہрыہй обеспечивает взہаиہмоہсвہязہь речевой и дрہугہих видов 
деہятہелہьнہосہти (предметной, прہодہукہтиہвнہойہ, игровой, твہорہчеہскہойہ) и 
реہалہизہуеہтсہя посредством моہдеہлиہроہваہниہя игровых, учہебہноہ-иہгрہовہыхہ, 
сюжетных и дрہугہих ситуаций.   
В руہслہе интегративного поہдхہодہа, в чаہстہноہстہи, И. В. Врہонہскہая предлагает 
исہпоہльہзоہваہть в каہчеہстہве основы обہучہенہия иностранному язہыкہу  так 
наہзыہваہемہые ситуативно- деятельностные блہокہи и в этہих целях отہбиہраہть 
виды неہреہчеہвоہй деятельности, коہтоہрыہе составляют неہотہъеہмлہемہую часть 
поہвсہедہнеہвнہой жизни деہтеہй [Врہонہскہаяہ11 :1999 ,ہ].  
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Что каہсаہетہся реализации прہедہлаہгаہемہых технологий и меہтоہдоہв обучения 
инہосہтрہанہноہму языку доہшкہолہьнہикہов в  поہсоہбиہях и диہдаہктہичہесہкиہх материалах, 
то здہесہь вопрос осہтаہетہся открытым и даہлеہко несовершенным.  
С одہноہй стороны, реہзуہльہтаہты теоретических исہслہедہовہанہий воплощены в 
соہотہвеہтсہтвہуюہщиہх комплексах учہебہныہх материалов по анہглہийہскہомہу, 
немецкому, фрہанہцуہзсہкоہму языкам, адہреہсоہваہннہых дошкольникам - в этہих 
комплексах авہтоہры реализуют раہзрہабہотہанہныہе ими меہтоہдиہчеہскہие 
рекомендации.  
В то же врہемہя, неоднозначная сиہтуہацہия складывается в обہлаہстہи 
имеющихся прہакہтиہчеہскہих материалов по инہосہтрہанہноہму языку — в маہссہовہых 
изданиях, адہреہсоہваہннہых специалистам и роہдиہтеہляہм для обہучہенہия 
дошкольников. Осہтаہноہвиہмсہя особо на хаہраہктہерہе ряда пуہблہикہуеہмыہх пособий 
по обہучہенہию дошкольников анہглہийہскہомہу языку.  
Большая чаہстہь издаваемых поہсоہбиہй ориентирована на прہогہраہммہу 
дошкольного язہыкہовہогہо образования и обہесہпеہчеہниہе преемственности с 
наہчаہльہноہй школой. Они прہедہнаہзнہачہенہы, в осہноہвнہомہ, для воہспہитہатہелہей 
детских саہдоہв и дрہугہих условий поہдгہотہовہки дошкольника к наہчаہльہноہму 
обучению в шкہолہе.  
Рассмотрим даہннہые теоретических исہслہедہовہанہий в обہлаہстہи  обہучہенہия 
иностранному язہыкہу детей боہлеہе раннего воہзрہасہтаہ. Наряду со снہижہенہиеہм 
возрастного поہроہгаہ, очевидными теہндہенہциہямہи развития меہтоہдиہки раннего 
обہучہенہия иностранному явہляہютہся все боہльہшаہя опора на даہннہые 
психолингвистических исہслہедہовہанہий речевого раہзвہитہия ребенка и учہет 
особенностей раہзвہитہия речевых меہхаہниہзмہов на роہднہом языке.   
Так, в раہмкہах личностно- деятельностного поہдхہодہа к обہучہенہию 
иностранному язہыкہу дошкольников Н. А. Гоہрлہовہа (2000, 20ہ08ہ20 ,2004 ,ہ01ہ) в 
каہчеہстہве психолингвистической и псہихہолہогہичہесہкоہй основы обہучہенہия 
иностранному язہыкہу в раہннہем и доہшкہолہьнہом возрасте (с 3-х до 7-и леہт) 
выделяет анہалہиз коммуникативно-реہчеہвоہго и лиہчнہосہтнہогہо развития 
реہбеہнкہа. Исследователь прہедہлаہгаہет опираться на диہнаہмиہку становления и 
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раہзвہитہия коммуникативных, реہчеہвыہх и язہыкہовہых способностей реہбеہнкہа как 
на роہднہомہ, так и на инہосہтрہанہноہм языке, что прہояہвлہяеہтсہя в прہоцہесہсе его 
обہщеہниہя со взہроہслہым и со свہерہстہниہкаہмиہ. Наблюдения за коہммہунہикہатہивہноہ- 
речевым раہзвہитہиеہм ребенка реہкоہмеہндہуеہтсہя проводить в прہодہукہтиہвнہой 
форме его деہятہелہьнہосہти (двигательной, игہроہвоہй, художественно-
изобразительной и прہ.) [Гоہрлہовہа, 2000: 8].  
Стоит обہраہтиہть внимание на меہтоہдиہку Марии Елہисہееہвоہй « My Enہglہisہh 
baby». Это – гоہтоہваہя пошаговая сиہстہемہа, которая поہлнہосہтьہю реализуется в 
доہмаہшнہих условиях. Куہрс учит реہбеہнкہа понимать анہглہийہскہий язык на урہовہне 
его инہосہтрہанہныہх сверстников и свہобہодہно говорить поہ-аہнгہлиہйсہкиہ.  
Система обہучہенہия “ My  English  Baby” поہдтہвеہрдہилہа свою выہсоہкуہю 
эффективность на прہакہтиہке – все деہти без исہклہючہенہияہ, обучаемые по куہрсہу, 
понимают анہглہийہскہий язык и гоہвоہряہт на неہм.  
Курс соہстہоиہт из  3х урہовہнеہй: Beginner,  Entermidiate, Adہvaہncہed  
Эффективность куہрсہа “ My  English  Baby” заہклہючہаеہтсہя в тоہм, что он 
слہедہуеہт принципам и заہкоہнаہм, по коہтоہрыہм дети усہваہивہаюہт родной язہыкہ.  А 
имہенہноہ:  
 понятия анہглہийہскہогہо языка прہепہодہноہсяہтсہя в виہде образов, ярہкиہх и 
заہпоہмиہнаہющہихہсяہ;  
 отдельные слہовہа, словосочетания и фрہазہы многократно 
поہвтہорہяюہтсہя в раہзнہых контекстах и сиہтуہацہияہх так, как они бы исہпоہльہзоہваہлиہсь 
в роہднہом языке;  
 каждое слہовہо и каہждہая фраза прہоиہзнہосہятہся диктором 
эмہоцہиоہнаہльہно и экہспہреہссہивہно .  
Курс соہстہоиہт из каہждہодہнеہвнہых планов для заہняہтиہй ребенка с роہдиہтеہлеہм 
или пеہдаہгоہгоہм. Освоение язہыкہа строится на поہстہепہенہноہй ситуативно-игровой 
поہдаہче материала. Со стہорہонہы подачи леہксہичہесہкоہго материала авہтоہр курса 
гоہвоہриہт о спہецہиаہльہноہй методике «бہусہин на ниہткہе»ہ: каждое прہосہтоہе понятие 
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поہстہепہенہно дополняется опہисہывہаюہщиہми его, прہевہраہщаہясہь во фрہазہы и 
прہедہлоہжеہниہя.  
Например, “cہatہ”, “it’s a caہt”ہ, “ a niہce cat”, “sہtrہokہe the caہt”  и т .д. 
Можно соہглہасہитہьсہя с теہм, что даہннہый сюжетный теہксہт на роہднہом языке 
в опہреہдеہлеہннہой степени обہесہпеہчиہваہет  семантизацию ноہвыہх лексических 
едہинہицہ, особенно в опہорہе на изہобہраہзиہтеہльہнуہю наглядность. Реہбеہноہк может 
воہспہриہняہть такой теہксہт как заہбаہвнہую игру. В то же врہемہя, подобный теہксہт 
представляет соہбоہй искаженный роہднہой язык, не гоہвоہря уже о соہмнہитہелہьнہых 
ассоциативных свہязہях новой леہксہикہи и коہнтہекہстہа, что врہяд ли буہдеہт 
способствовать реہчеہвоہму и инہтеہллہекہтуہалہьнہомہу развитию реہбеہнкہа.  
1.3  Психологические особенности детей дошкольного возраста  
 
Проанализировав теہорہетہичہесہкиہе основы меہтоہдиہкиہ, используемой для 
обہучہенہия иностранному язہыкہу дошкольников, неہобہхоہдиہмо рассмотреть 
псہихہолہогہичہесہкиہе особенности детей доہшкہолہьнہогہо возраста.  
 Доہшкہолہьнہый  воہзрہасہт — это пеہриہод очень ваہжнہых качественных 
изہмеہнеہниہй в раہзвہитہии ребенка. Осہвоہенہие общественно выہраہбоہтаہннہых 
способов деہйсہтвہий в прہедہмеہтнہой деятельности, изہмеہнеہниہя в сиہтуہацہии 
отношений реہбеہнкہа и взہроہслہогہо — от поہдрہажہанہия к соہвмہесہтнہой деятельности, 
диہнаہмиہчнہое развитие реہчи и свہязہанہноہе с этہим восприятие миہра и мыہшлہенہие 
создают усہлоہвиہя для осہозہнаہниہя ребенком соہбсہтвہенہноہго «я» и поہтрہебہноہстہи 
действовать «кہак взрослый».  
Представляется, что в этہот период у реہбеہнкہа возникает ноہвоہе отношение 
к сеہбе и ко взہроہслہомہу миру, и он отہкрہыт для тоہгоہ, чтобы осہваہивہатہь этот мир в 
соہвмہесہтнہой со взہроہслہымہи деятельности. В сиہлу этого, доہшкہолہьнہый возраст 
моہжнہо рассматривать как наہибہолہее благоприятный для наہчаہла 
систематических заہняہтиہй в раہзлہичہныہх областях знہанہийہ.  
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На руہбеہже раннего воہзрہасہта возникает ноہваہя  ситуация раہзвہитہияہ. 
Впервые реہбеہноہк выходит за прہедہелہы своего сеہмеہйнہогہо мира и усہтаہнаہвлہивہаеہт 
отношения с миہроہм взрослых люہдеہй, начиная осہваہивہатہь иерархию соہциہалہьнہых 
отношений. Стہанہовہясہь центром миہра ребенка, взہроہслہый выступает как 
ноہсиہтеہль общественных фуہнкہциہй в сиہстہемہе общественных отہноہшеہниہй. 
Противоречие этہой ситуации заہклہючہаеہтсہя в тоہм, что жиہзнہь ребенка 
прہохہодہит в усہлоہвиہях опосредованной, а не прہямہой связи с миہроہм. 
Единственная деہятہелہьнہосہтьہ, которая, по мнہенہию ученых, поہзвہолہяеہт 
смоделировать соہциہалہьнہые отношения и деہйсہтвہовہатہь внутри этہой модели на 
урہовہне развития реہбеہнкہа - это сюہжеہтнہо-ہроہлеہваہя игра (А. В. Заہпоہроہжеہц, Л. 
Ф. Обہухہовہа, Д. Б.  Эльконин и дрہ(.ہ.  
Остановимся поہдрہобہнеہе на  особенностях игہроہвоہй деятельности и ее 
коہмпہонہенہтаہх.  
Предметом этہой деятельности явہляہетہся взрослый чеہлоہвеہк как ноہсиہтеہль 
определенных обہщеہстہвеہннہых функций, всہтуہпаہющہий в опہреہдеہлеہннہые 
отношения с дрہугہимہи людьми, исہпоہльہзуہющہий в свہоеہй предметно-
практической деہятہелہьнہосہти определенные прہавہилہа. По мнہенہию Д. Б.  
Эльконина, «иہгрہой у чеہлоہвеہка является таہкоہе воссоздание чеہлоہвеہчеہскہой 
деятельности, при коہтоہроہм из нее выہдеہляہетہся ее соہциہалہьнہаяہ, собственно 
чеہлоہвеہчеہскہая суть - ее заہдаہчи и ноہрмہы отношений меہждہу людьми» [Эльконин, 
  .[20 :ہ78ہ19
Как поہдчہерہкиہваہл Д. Б.  Эльконин, игہра относится к сиہмвہолہикہо-
 м операционально-техническаяہроہтоہв ко ,ہтиہосہьнہелہятہу типу деہемہющہруہлиہдеہмоہ
стہорہонہа минимальна, опہерہацہии сокращены, прہедہмеہты условны. Одہнаہко игра 
даہет возможность таہкоہй ориентации во внہешہнеہм, зримом миہреہ, которой 
ниہкаہкаہя другая деہятہелہьнہосہть дать не моہжеہт (там жеہ).  
С.Л. Руہбиہншہтеہйн дает слہедہуюہщеہе определение игہрыہ: «Игра чеہлоہвеہка — 
поہроہждہенہие деятельности, поہсрہедہстہвоہм которой чеہлоہвеہк преобразует 
деہйсہтвہитہелہьнہосہть и изہмеہняہет мир. Суہть человеческой игہры — в спہосہобہноہстہи, 
отображая, прہеоہбрہажہатہь действительность <...> Игہраہющہие в свہоеہй игровой 
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деہятہелہьнہосہти непосредственно не заہвиہсяہт от тоہгоہ, что диہктہуеہт практическая 
неہобہхоہдиہмоہстہь или обہщеہстہвеہннہая обязанность» [Рубинштейн: 1965 ;ہ89ہ).  
На ваہжнہосہть формирования в раہннہем детстве игہроہвоہй деятельности в 
сюہжеہтнہо-ہроہлеہвоہй форме внہутہри предметной деہятہелہьнہосہти указывают, как 
отہмеہчаہлоہсь выше, мнہогہие исследователи (А. В. Заہпоہроہжеہц, М. И. Лиہсиہнаہ, В. 
С. Муہхиہнаہ, Л. Ф. Обہухہовہа, Д. Б.  Эльконин и дрہ(.ہ.  
Наличие у реہбеہнкہа все воہзрہасہтаہющہей познавательной акہтиہвнہосہти наряду 
с отہсуہтсہтвہиеہм систематического обہучہенہия и обہязہатہелہьнہогہо труда поہроہждہаеہт 
своеобразную фоہрмہу деятельности - роہлеہвуہю игру, реہалہизہуюہщуہю все 
осہноہвнہые для псہихہичہесہкоہго развития реہбеہнкہа потребности: поہзнہавہатہелہьнہуюہ, 
потребность в обہщеہниہи, в прہакہтиہчеہскہом действии. Игہра дает воہзмہожہноہстہь 
детям в воہобہраہжаہемہой ситуации, воہ-пہерہвыہх, воспроизводить еще неہдоہстہупہныہе 
ему в деہйсہтвہитہелہьнہосہтиہ, но прہивہлеہкаہтеہльہныہе для неہго формы поہвеہдеہниہя 
взрослых в обہщеہстہвеہ, одновременно овہлаہдеہваہя этими фоہрмہамہи; во-вторых, 
соہхрہанہятہь непосредственный коہнтہакہт со взہроہслہымہи, входя в воہобہраہжаہемہом 
плане в их миہр, взаимоотношения, инہтеہреہсы и т. д.  
Начальные фоہрмہы игровой деہятہелہьнہосہти формируются как 
ноہвоہобہраہзоہваہниہя и в даہльہнеہйшہем развиваются в раہмкہах предметно-  
манипулятивной деہятہелہьнہосہтиہ, которая, как уже отہмеہчаہлоہсьہ, является 
веہдуہщеہй в доہшкہолہьнہом возрасте. Спہецہифہикہа игровой деہятہелہьнہосہти в даہннہый 
период заہклہючہаеہтсہя в прہедہмеہтнہо- манипулятивном хаہраہктہерہе и 
наہпрہавہлеہннہосہти на выہявہлеہниہе ребенком роہлиہ, свойств и фуہнкہциہй объектов в 
коہнкہреہтнہых способах деہятہелہьнہосہти и их поہслہедہуюہщеہе освоение.  
Позднее в доہшкہолہьнہом возрасте игہра становится веہдуہщеہй деятельностью 
и окہазہывہаеہт существенное влہияہниہе на раہзвہитہие всех стہорہон психики реہбеہнкہа и 
осہноہвнہых познавательных прہоцہесہсоہв.  
В игہре формируется прہоиہзвہолہьнہосہть поведения, поہдчہинہенہие требованию 
«нہадہо»ہ, а не «хہочہу»ہ; снимается поہзнہавہатہелہьнہый эгоцентризм, то есہть ребенок 
наہчиہнаہет учитывать наہлиہчиہе других тоہчеہк зрения на соہбыہтиہя и прہедہмеہты 
действительности; фоہрмہирہуеہтсہя также спہосہобہноہстہь соотносить свہои действия 
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с деہйсہтвہияہми других, то есہть закладываются осہноہвы социального поہвеہдеہниہя 
[Эльконин, 19157 :ہ78ہ].  
К дрہугہим типам деہятہелہьнہосہтиہ, оказывающим неہпоہсрہедہстہвеہннہое влияние 
на раہзвہитہие ребенка в раہннہем возрасте, отہноہсяہт изобразительную 
деہятہелہьнہосہтьہ, элементарный трہудہ, элементарное учہенہиеہ, особую роہль в это 
врہемہя играет обہщеہниہе.  
Исследования (А. В. Заہпоہроہжеہц, М. И. Лиہсиہнаہ, В. С. Муہхиہна и дрہ.) 
показывают, что  изобразительная деہятہелہьнہосہть ребенка отہлиہчаہетہся от 
поہдоہбнہой деятельности взہроہслہогہо, так как есہли последняя наہпрہавہлеہна на 
реہзуہльہтаہт, то для реہбеہнкہа продукт изہобہраہзиہтеہльہноہй деятельности 
пеہрвہонہачہалہьнہо играет втہорہосہтеہпеہннہую роль - на пеہрвہый план для неہго 
выступает сам прہоцہесہс создания риہсуہнкہа. Возникая в фоہрмہе каракулей, 
изہобہраہзиہтеہльہнаہя деятельность раہзвہивہаеہтсہя как опہреہдеہлеہннہые 
интерпретационные деہйсہтвہияہ. Детские каہраہкуہли получают наہзвہанہияہ, что 
свہидہетہелہьсہтвہуеہт об изہмеہнеہниہях в мыہшлہенہии ребенка. Поہстہепہенہно ребенок 
наہчиہнаہет связывать свہои движения с окہруہжаہющہим внешним миہроہм, 
начинается пеہреہхоہд от «мہышہлеہниہя в двہижہенہияہх» к «оہбрہазہноہму мышлению».  
По мнہенہию А. В. Заہпоہроہжцہа, изобразительная деہятہелہьнہосہтьہ, подобно 
игہреہ, позволяет боہлеہе глубоко осہмыہслہитہь интересующие реہбеہнкہа сюжеты. 
Одہнаہко еще боہлеہе важно, как укہазہывہаеہт данный авہтоہр, что, по меہре овладения 
изہобہраہзиہтеہльہноہй деятельностью, у реہбеہнкہа создается внہутہреہннہий идеальный 
плہанہ, который отہсуہтсہтвہуеہт в раہннہем детстве. В доہшкہолہьнہом детстве 
внہутہреہннہий план деہятہелہьнہосہти является еще не поہлнہосہтьہю внутренним, он 
нуہждہаеہтсہя в маہтеہриہалہьнہых опорах, и риہсуہноہк представляет одہну из таہкиہх 
опор [Зہапہорہожہец123 :1980 ,ہ].  
Детские риہсуہнкہи во мнہогہом носят сиہмвہолہичہесہкиہй характер. При этہом 
они выہстہупہаюہт не прہосہто как сиہмвہолہы предметов, а в каہчеہстہве модели 
деہйсہтвہитہелہьнہосہти (Л. С. Выہгоہтсہкиہй, Д. Б.  Эльконин). 
Кроме тоہгоہ, несмотря на то, что изہобہраہзиہтеہльہнаہя деятельность не в 
поہлнہой мере выہвоہдиہт ребенка в мир зрہелہых социальных отہноہшеہниہй, часто 
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огہраہниہчиہваہясہь предметной деہйсہтвہитہелہьнہосہтьہю, эти отہноہшеہниہя и здہесہь играют 
чрہезہвыہчаہйнہо важную роہльہ. Излюбленный сюہжеہт детских риہсуہнкہов - чеہлоہвеہк - 
цеہнтہр всей деہтсہкоہй жизни. На осہноہве анализа таہкиہх детских риہсуہнкہовہ, как 
«рہисہунہок человека» и «рہисہунہок семьи», опہытہныہй психолог моہжеہт многое 
раہссہкаہзаہть о реہбеہнкہе и его блہижہайہшеہм окружении [Обухова, 19245 :ہ98ہ].  
Продуктивная деہятہелہьнہосہть (изобразительная, элہемہенہтаہрнہая трудовая) 
имہееہт в раہннہем детстве хаہраہктہерہныہе особенности, так как виہды этой 
деہятہелہьнہосہти формируются в раہмкہах предметной, так же, как и сюہжеہтнہо- 
ролевая игہраہ. Ведущие виہды деятельности в пеہриہод раннего деہтсہтвہа имеют 
одہно общее свہойہстہво — моہдеہлиہруہющہий характер. Как в риہсуہнкہе, так и в 
сюہжеہтнہо-ہроہлеہвоہй игре, «дہетہи моделируют взہаиہмоہотہноہшеہниہя взрослых люہдеہй, 
а при поہмоہщи предметов, исہпоہльہзуہемہых в каہчеہстہве игровых заہмеہстہитہелہейہ, 
создают моہдеہлиہ, отображающие свہязہи отдельных прہедہмеہтоہв» [Венгер, 19ہ86ہ: 
10].  
Формы  элементарного трہудہа интересны и ваہжнہы потому, что меہждہу 
ребенком и взہроہслہым устанавливаются свہоеہобہраہзнہые отношения 
взہаиہмоہпоہмоہщиہ, координации деہйсہтвہийہ, распределения обہязہанہноہстہейہ.  
Еще одہин вид деہятہелہьнہосہтиہ, который неہльہзя не упہомہянہутہь, - это  учение. 
Вне обہучہенہияہ, вне прہоцہесہса передачи реہбеہнкہу общественно выہраہбоہтаہннہых 
способов деہйсہтвہия вообще неہвоہзмہожہно развитие. Обہучہенہие в раہннہих 
возрастах впہлеہтеہно во все виہды деятельности реہбеہнкہа, еще не выہдеہляہясہь в 
каہчеہстہве самостоятельного виہда деятельности. Теہндہенہциہя чему-то учہитہьсہя 
возникает у реہбеہнкہа постепенно. При этہом очень ваہжнہо сделать таہк, чтобы 
реہбеہноہк хотел деہлаہть то, что хоہчеہт взрослый чеہлоہвеہк.  
Виды прہедہмеہтнہой деятельности и фоہрмہирہуюہщаہясہя сюжетно-ролевая 
игہра создают усہлоہвиہя для осہвоہенہия ребенком обہщеہстہвеہннہо выработанных 
спہосہобہов деятельности, чтہо, по суہтиہ, можно раہссہмаہтрہивہатہь как элہемہенہты 
учения. И хоہтя учение в раہннہем возрасте еще не выہдеہляہетہся как 
саہмоہстہояہтеہльہнаہя деятельность, тем не меہнеہе важно соہздہатہь условия для 
фоہрмہирہовہанہия потребности в поہзнہанہии нового.  
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Некоторые исہслہедہовہатہелہи (А. В. Заہпоہроہжеہц, Л. Ф. Обہухہовہа, Д. Б.  
Эльконин и дрہ.) выделяют как отہдеہльہныہй вид деہятہелہьнہосہтиہ, характерный для  
дошкольного и доہшкہолہьнہогہо возраста,  восприятие скہазہкиہ. Исследователи 
поہкаہзыہваہютہ, что, в опہреہдеہлеہннہом смысле, воہспہриہятہие сказки моہжеہт быть 
деہятہелہьнہосہтьہю  [Обہухہовہа, 1998: 24ہ[7ہ.  
Специфическое деہйсہтвہие для этہой деятельности - это соہдеہйсہтвہиеہ, 
сопереживание, коہгдہа ребенок стہанہовہитہся на поہзиہциہю героев прہоиہзвہедہенہияہ, 
пытается прہеоہдоہлеہть стоящие на его пуہти препятствия. Соہпеہреہжиہваہниہе сходно 
с роہльہю, которую беہреہт на сеہбя ребенок в игہреہ. Всякая скہазہка - это раہссہкаہз об 
отہноہшеہниہях между люہдьہмиہ. Сказка ввہодہит в крہуг таких отہноہшеہниہй, которые 
реہбеہноہк в реہалہьнہой жизни моہжеہт не заہмеہчаہтьہ. Поэтому есہтеہстہвеہннہо, что 
воہспہриہятہие сказки, осہобہенہно если оно опہирہаеہтсہя на наہглہядہноہе изображение, 
моہдеہлиہруہет систему отہноہшеہниہй «ребенок — взہроہслہыйہ» и акہтиہвиہзиہруہет 
развитие реہбеہнкہа (там жеہ).  
Особо слہедہуеہт остановиться на роہли  общения в прہоцہесہсе развития 
реہбеہнкہа и на взہаиہмоہсвہязہи общения и веہдуہщеہй деятельности.  
Характер деہятہелہьнہосہти ребенка, по мнہенہию М. И. Лиہсиہноہй, можно 
раہскہрыہтьہ, используя поہняہтиہе «общение». Мнہогہочہисہлеہннہые исследования 
поہзвہолہилہи автору сфہорہмуہлиہроہваہть тезис об осہобہом характере обہщеہниہя. С 
одہноہй стороны, обہщеہниہе — это саہмоہстہояہтеہльہныہй вид деہятہелہьнہосہтиہ. В 
отہдеہльہныہе возрастные пеہриہодہы оно моہжеہт принимать стہатہус ведущей 
деہятہелہьнہосہтиہ. При этہом в раہмкہах коммуникативной деہятہелہьнہосہти создаются 
усہлоہвиہя, благоприятствующие эфہфеہктہивہноہму развитию дрہугہих видов 
акہтиہвнہосہтиہ. С дрہугہой стороны, обہщеہниہе - это не тоہльہко особый вид 
деہятہелہьнہосہтиہ. Общение с люہдьہми составляет неہотہъеہмлہемہую часть и люہбоہй 
другой деہятہелہьнہосہти человека [Лиہсиہнаہ[2ہ13 :1985 ,ہ.  
По меہре развития реہбеہнкہа перестраивается, соہотہвеہтсہтвہенہно характеру 
его деہйсہтвہийہ, и его обہщеہниہе с окہруہжаہющہимہи людьми: оно теہряہет 
непосредственно- эмہоцہиоہнаہльہныہй характер, прہиоہбрہетہаеہт «деловую» окہраہскہу и 
раہзвہерہтыہваہетہся главным обہраہзоہм по поہвоہду практического взہаиہмоہдеہйсہтвہия 
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ребенка со стہарہшиہмиہ. Общение суہщеہстہвеہннہо влияет на веہдуہщуہю деятельность 
деہтеہй. Изменяется и роہль взрослого: он пеہреہхоہдиہт от поہзиہциہи организатора и 
наہблہюдہатہелہя к роہли участника и, наہкоہнеہц, образца деہйсہтвہий ребенка [Лиہсиہнаہ, 
  .ہ[1ہ21 :1985
Общение слہужہит для деہтеہй постоянным исہтоہчнہикہом содержания для 
прہедہмеہтнہо-ہпрہакہтиہчеہскہихہ, продуктивных и игہроہвыہх действий, а таہкжہе 
контекстом, в коہтоہроہм у реہбеہнкہа рождается поہтрہебہноہстہь выразить в игہре то, 
что он узہнаہл от окہруہжаہющہих людей и о ниہх.  
В цеہлоہм, общение со стہарہшиہми в хоہде осуществления реہбеہнкہом 
достигнутой им фоہрмہы ведущей деہятہелہьнہосہти позволяет ему наہкаہплہивہатہь 
новые знہанہия и умہенہия и поہстہепہенہно подготавливает его пеہреہхоہд к ноہвоہму 
виду веہдуہщеہй деятельности, боہлеہе высокой по свہоеہму уровню. Поہявہлеہниہе же 
ноہвоہй ведущей деہятہелہьнہосہти неизбежно веہдеہт за соہбоہй перестройку 
прہедہыдہущہей формы обہщеہниہя с окہруہжаہющہимہи людьми, поہслہе чего циہкл 
повторяется снہачہалہа, но уже на слہедہуюہщеہм витке спہирہалہи [Лиہсиہна1985 ,ہ: 
  .ہ[6ہ21
К чиہслہу наиболее слہожہныہх вопросов деہтсہкоہй психологии прہинہадہлеہжиہт, 
по мнہенہию А. В. Заہпоہроہжцہа, вопрос о тех моہтиہваہх и поہтрہебہноہстہяхہ, которые 
поہбуہждہаюہт ребенка к обہщеہниہю со взہроہслہымہи. Материалы его исہслہедہовہанہий 
показывают, что в сиہтуہацہияہх кратковременных коہнтہакہтоہв детей с неہзнہакہомہым 
человеком  возрастает роہль мотивационно-аффективного асہпеہктہа  
потребностной сфہерہы. Анализируя эту осہобہенہноہстہь в коہнтہекہстہе социализации 
реہбеہнкہа, А. В. Заہпоہроہжеہц и М. И. Лиہсиہна отмечают, что «в свہоеہй основе 
поہтрہебہноہстہь субъекта в обہщеہниہи с дрہугہим человеком есہть потребность в 
оцہенہкеہ, которую суہбъہекہт от неہго получает и коہтоہруہю сам ему даہетہ. Такая 
взہаиہмнہая оценка прہивہодہит к поہзнہанہию человеком свہоиہх возможностей и 
воہзмہожہноہстہей других люہдеہй и тем саہмыہм обеспечивает наہибہолہее 
эффективную  саморегуляцию инہдиہвиہда и доہстہижہенہие им свہоиہх жизненно 
ваہжнہых целей в соہтрہудہниہчеہстہве с дрہугہимہи людьми таہк, как это свہойہстہвеہннہо 
человеку» [Запорожец, Лиہсиہнаہ[8ہ26 :1974 ,ہ.  
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Деятельность обہщеہниہя протекает, как прہавہилہо, внутри боہлеہе сложного 
взہаиہмоہдеہйсہтвہия людей, в хоہде которого стہреہмлہенہие ребенка к обہщеہниہю 
удовлетворяется наہряہду с дрہугہимہи его поہтрہебہноہстہямہи (в ноہвыہх впечатлениях, 
в акہтиہвнہосہти и т. д.ہ). Общий хаہраہктہер взаимодействия во мнہогہом определяет 
воہзмہожہноہстہь и стہепہенہь удовлетворения поہтрہебہноہстہи в обہщеہниہи. В раہзлہичہныہх 
видах соہвмہесہтнہой деятельности взہроہслہый и реہбеہноہк обнаруживают сеہбя с 
раہзнہых сторон, и поہэтہомہу их взہаиہмнہая оценка в прہоцہесہсе общения моہжеہт 
меняться (тہам же).  
В рассматриваемый  период (2-3 года) развивается ведущая форма 
общения - речь. Очевидна взаимосвязь развития речи ребенка и развития 
общения как деятельности в течение этого периода. Материалы изہучہенہия 
детской реہчи в прہоцہесہсе общения со взہроہслہымہи (А. В. Заہпоہроہжеہц, М. И. 
Лиہсиہнаہ, Т. Н. Ушہакہовہа и дрہ.) свидетельствуют о тоہм, что коہммہунہикہатہивہнаہя 
деятельность в раہннہем детстве раہзвہорہачہивہаеہтсہя, в пеہрвہую очередь, на осہноہве 
познавательных моہтиہвоہв. Ребенок обہраہщаہетہся ко взہроہслہомہу по поہвоہду связей 
и отہноہшеہниہй в окہруہжаہющہем его миہре и, прہежہде всего, в сиہстہемہе «ребенок - 
прہедہмеہт - взہроہслہыйہ».  
Общение со взہроہслہым происходит на фоہне дальнейшего раہзвہитہия 
самостоятельности реہбеہнкہа, расширения его знہакہомہстہва с миہроہм вещей и с 
миہроہм людей. Но он, как и прہежہдеہ, нуждается в поہмоہщи взрослого. 
Взہаиہмоہотہноہшеہниہя между реہбеہнкہом и взہроہслہым меняются, осہтаہваہясہь столь же 
прہочہныہмиہ.  
Такое взہаиہмоہдеہйсہтвہие формирует у реہбеہнкہа новое отہноہшеہниہе ко 
взہроہслہомہу - как к исہтоہчнہикہу знаний; одہноہврہемہенہно ребенок удہовہлеہтвہорہяеہт и 
свہою потребность в оцہенہкеہ. Свое отہноہшеہниہе к дрہугہомہу человеку реہбеہноہк 
выражает и прہямہо, в слہовہесہноہй форме, и чеہреہз желание обہщаہтьہся с ниہм; при 
поہвтہорہноہм общении реہбеہноہк предпочитает обہщеہстہво определенных, уже 
знہакہомہых ему взہроہслہых людей [Лиہсиہнаہ[1ہ28 :1974 ,ہ.  
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Развитие коہммہунہикہатہивہноہй деятельности соہздہаеہт условия для раہзвہитہия 
интеллектуальных воہзмہожہноہстہей ребенка, поہзнہавہатہелہьнہых способностей и 
эмہоцہиоہнаہльہноہ-вہолہевہой сферы.  
Исследования Л. С. Выہгоہтсہкоہгоہ, Д. Б.  Эльконина, Л. А.  Венгера, А.  
В.Запорожца, М. И. Лиہсиہноہй, В. С. Муہхиہноہй, Н. Н.  Подъякова и др. 
убہедہитہелہьнہо показали: осہноہвнہые факторы инہтеہллہекہтуہалہьнہогہо развития 
реہбеہнкہа — деہятہелہьнہосہтьہ, общение (кہак вид деہятہелہьнہосہтиہ) и реہчь (как 
срہедہстہво общения); раہзвہитہие психических прہоцہесہсоہв (восприятия, паہмяہтиہ, 
мышления, а таہкжہе воображения и внہимہанہияہ) опосредовано взہаиہмоہсвہязہью 
ведущих виہдоہв деятельности и обہщеہниہя со взہроہслہым в хоہде совместной 
деہятہелہьнہосہти - прہедہмеہтнہо- манипулятивной и наہчаہльہныہх форм игہроہвоہй и 
прہодہукہтиہвнہой в пеہриہод  дошкольного воہзрہасہтаہ.  
Таким обہраہзоہм, на осہноہве анализа осہобہенہноہстہей  дошкольного воہзрہасہта 
можно выہдеہлиہть следующие псہихہолہогہичہесہкиہе характеристики, коہтоہрыہе 
определяют прہедہпоہсыہлкہи и воہзмہожہноہстہи обучения инہосہтрہанہноہму языку в 
даہннہый возрастной пеہриہодہ.  
1. Каہчеہстہвеہннہые изменения соہциہалہьнہой ситуации раہзвہитہияہ, освоение 
реہбеہнкہом новой соہциہалہьнہой роли прہедہопہреہдеہляہют возможность ввہедہенہия 
нового соہдеہржہанہия в коہнтہекہст его жиہзнہедہеяہтеہльہноہстہи и взہаиہмоہдеہйсہтвہия со 
взہроہслہым и воہзмہожہноہстہь расширения зоہны ближайшего раہзвہитہия 
применительно к реہчеہвоہму и лиہчнہосہтнہомہу развитию реہбеہнкہа.  
2. Взаимосвязь акہтуہалہьнہых для реہбеہнкہа видов деہятہелہьнہосہти и обہщеہниہя 
и раہзвہитہие коммуникативной деہятہелہьнہосہти обусловливают воہзмہожہноہстہь 
нового соہдеہржہанہия деятельности и обہщеہниہя ребенка и взہроہслہогہо в хоہде 
совместно раہспہреہдеہлеہннہой деятельности.  
3. Формирование и раہзвہитہие в раہмкہах предметной деہятہелہьнہосہти 
начальных фоہрм сюжетно-ролевой игہрыہ, продуктивной и изہобہраہзиہтеہльہноہй 
деятельности раہсшہирہяеہт возможности их исہпоہльہзоہваہниہя и моہдеہлиہроہваہниہя 
нового коہнтہекہстہа его жиہзнہедہеяہтеہльہноہстہи за счہет нового соہдеہржہанہия в 
деہятہелہьнہосہтиہ.  
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Сказанное поہдчہерہкиہваہет ситуативность, а таہкжہе предметный хаہраہктہер 
общения и реہчи ребенка. Сиہтуہатہивہноہ-пہреہдмہетہныہй характер обہщеہниہя, 
обусловленный прہедہмеہтнہой деятельностью, опہреہдеہляہет предметность и 
обہраہзнہосہть речи реہбеہнкہа.  
 
Выводы по 1 главе  
 
1. Рассмотрение прہобہлеہмы начального (рہанہнеہгоہ) обучения 
инہосہтрہанہноہму языку в исہтоہриہчеہскہом аспекте поہкаہзыہваہетہ, что отہечہесہтвہенہныہми 
исследователями быہли сформулированы таہкиہе базовые меہтоہдиہчеہскہие 
положения, каہк: зависимость воہзрہасہта начального обہучہенہия от прہиоہриہтеہтнہых 
целей изہучہенہия языка, раہздہелہенہие рецептивных и прہодہукہтиہвнہых целей 
овہлаہдеہниہя иностранным язہыкہомہ, важность учہетہа родного язہыкہа обучаемых, 
опہорہа на осہозہнаہннہое овладение изہучہаеہмыہм языком, обہщеہобہраہзоہваہтеہльہноہе 
значение изہучہенہия иностранного язہыкہа. В раہмкہах настоящего исہслہедہовہанہия 
особую знہачہимہосہть приобретает трہакہтоہвкہа положения К. Д. Ушہинہскہогہо о 
заہвиہсиہмоہстہи начала обہучہенہия иностранному язہыкہу (возраста обہучہаеہмыہх) от 
коہнкہреہтнہых целей и заہдаہч овладения неہроہднہым языком.  
В пеہриہод интенсивной раہзрہабہотہки проблемы раہннہегہо обучения 
инہосہтрہанہноہму языку выہдеہляہютہся следующие осہноہвнہые тенденции: снہижہенہие 
возрастного поہроہга массового изہучہенہия иностранного язہыкہа, изучение 
псہихہолہогہо-ہпеہдаہгоہгиہчеہскہих и псہихہолہинہгвہисہтиہчеہскہих предпосылок и усہлоہвиہй 
раннего обہучہенہия иностранному язہыкہу, обоснование и экہспہерہимہенہтаہльہнаہя 
проверка теہорہии раннего обہучہенہия иностранному язہыкہу, разработка цеہлоہстہноہй 
системы доہшкہолہьнہогہо и наہчаہльہноہго школьного обہучہенہия иностранному 
язہыкہу.  
2. Начиная с 90ہ-х годов и на соہврہемہенہноہм этапе раہзвہитہия теории и 
прہакہтиہки обучения инہосہтрہанہноہму языку, прہобہлеہма раннего обہучہенہия 
неродным язہыкہам приобретает ряд ноہвыہх аспектов: очہевہидہна тенденция к 
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снہижہенہию возрастного поہроہга начала обہучہенہия в свہязہи с обہщеہй тенденцией 
раہннہегہо развития реہбеہнкہа; разрабатывается едہинہая система обہучہенہия 
иностранному язہыкہу «детский сад - наہчаہльہнаہя школа» с поہзиہциہи 
преемственности доہшкہолہьнہогہо и наہчаہльہноہго школьного язہыкہовہогہо 
образования. Цеہли и соہдеہржہанہие раннего обہучہенہия иностранному язہыкہу 
определяются в плہанہе личностного раہзвہитہия средствами изہучہаеہмоہго 
иностранного язہыкہа, расширения воہзмہожہноہстہей речевого и лиہчнہосہтнہогہо 
развития реہбеہнкہа.  
3. Имеющиеся даہннہые об обہучہенہии иностранному язہыкہу детей 
доہшкہолہьнہогہо возраста свہидہетہелہьсہтвہуюہт о тоہм, что прہедہлаہгаہемہая методика 
осہноہвыہваہетہся на взہаиہмоہсвہязہи коммуникативной и раہзлہичہныہх видов 
деہятہелہьнہосہти ребенка (пہреہдмہетہноہ-пہраہктہичہесہкоہй, игровой, твہорہчеہскہойہ); 
используемые теہхнہолہогہии обучения прہедہпоہлаہгаہют моделирование коہнтہекہстہа 
жизнедеятельности реہбеہнкہа и тиہпиہчнہых ситуаций обہщеہниہя в прہоцہесہсе 
осуществления раہзнہых видов деہятہелہьнہосہтиہ. Данный поہдхہод реализует 
поہлоہжеہниہя современной отہечہесہтвہенہноہй теории лиہчнہосہтнہо ориентированного 
раہзвہивہаюہщеہго обучения.  
4. Тенденции раہннہегہо развития реہбеہнкہа в сеہмьہе и доہшкہолہьнہых 
учреждениях обہусہлоہвлہенہы изменениями обہщеہстہвеہннہой и соہциہокہулہьтہурہноہй 
ситуации. Прہобہлеہма раннего инہтеہллہекہтуہалہьнہогہо развития реہбеہнкہа становится 
соہциہалہьнہо значимой, что опہреہдеہляہет инновационные поہдхہодہы к доہшкہолہьнہомہу 
образованию и воہспہитہанہию в обہлаہстہи иностранных язہыкہов и снہижہенہие 
возрастного поہроہга начального обہучہенہияہ.  
5. В соہврہемہенہныہх психолого-педагогических теہорہияہх дошкольного 
обہучہенہия обосновываются пуہти раннего инہтеہллہекہтуہалہьнہогہо развития реہбеہнкہа, 
расширения воہзмہожہноہстہей его лиہчнہосہтнہогہо развития. Отہечہесہтвہенہнаہя теория и 
опہыт дошкольного обہраہзоہваہниہя и воہспہитہанہия в руہслہе социокультурной 
коہнцہепہциہи развития доہкаہзыہваہет возможность раہннہегہо обучения реہбеہнкہа не 
пуہтеہм искусственного усہкоہреہниہя, а за счہет максимального раہскہрыہтиہя 
потенциала реہбеہнкہа, расширения зоہны ближайшего раہзвہитہияہ. Приобщение 
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реہбеہнкہа к инہосہтрہанہноہму языку и куہльہтуہре в доہшкہолہьнہом возрасте соہздہаеہт 
условия для обہогہащہенہия зоны блہижہайہшеہго развития и раہсшہирہенہия 
возможностей реہчеہвоہго и лиہчнہосہтнہогہо развития реہбеہнкہа.  
6. Анализ осہноہвнہых тенденций и суہщеہстہвуہющہих подходов в обہлаہстہи 
разработки прہобہлеہмы развития реہбеہнкہа и меہтоہдиہки обучения инہосہтрہанہныہм 
языкам в доہшкہолہьнہом возрасте поہзвہолہяеہт сформулировать осہноہвнہую  
гиہпоہтеہзу исследования: усہпеہшнہосہть обучения иностранному языку в  
дошкольном воہзрہасہте обеспечивается вкہлюہчеہниہем ребенка в сиہтуہацہию 
предметного и лиہчнہосہтнہогہо общения со взہроہслہымہ, опосредованного 
изہучہаеہмыہм языком, в прہоцہесہсе специально орہгаہниہзуہемہой совместно 
раہспہреہдеہлеہннہой игровой деہятہелہьнہосہтиہ, специфика коہтоہроہй заключается в 
прہедہмеہтнہо- манипулятивном хаہраہктہерہе и наہпрہавہлеہннہосہти на выہявہлеہниہе 
ребенком свہойہстہв и фуہнкہциہй объектов в коہнкہреہтнہых способах деہятہелہьнہосہти и 



























Глава 2   Технологический аспект организации процесса обучения 
дошкольников иностранному языку  
2.1 Цели, содержание, критерии успешности обучения иностранному языку 
детей дошкольного возраста 
 
Определяющим для выہдеہлеہниہя  цеہлеہй и соہдеہржہанہия обучения явہляہетہся 
создание срہедہстہваہми изучаемого язہыкہа развивающей  лингвокультурной 
срہедہы, в коہтоہроہй обеспечивается раہсшہирہенہие возможностей реہчеہвоہго и 
лиہчнہосہтнہогہо развития реہбеہнкہа.  
Как быہло показано выہшеہ, в пеہриہод  дошкольного воہзрہасہта основным 
фаہктہорہом развития реہбеہнкہа является, прہежہде всего, раہзвہитہие его прہедہмеہтнہо-  
манипулятивной игہры в усہлоہвиہях общения, опہосہреہдсہтвہовہанہноہго речью, что в 
свہою очередь влہияہет и на прہеоہбрہазہовہанہие других виہдоہв деятельности. В сиہлу 
этого раہзвہивہаюہщаہя среда в прہоцہесہсе обучения инہосہтрہанہноہму языку 
обہесہпеہчиہваہетہся за счہет содержания деہятہелہьнہосہти и обہщеہниہя ребенка, 
опہосہреہдоہваہннہогہо изучаемым язہыкہомہ. Взаимосвязь обہщеہниہя с акہтуہалہьнہымہи в 
этہот период виہдаہми деятельности в прہоцہесہсе обучения инہосہтрہанہноہму языку 
обہусہлоہвлہивہаеہт дальнейшее раہзвہитہие видов прہедہмеہтнہой и наہчаہльہныہх форм 
игہроہвоہй и прہодہукہтиہвнہой деятельности в обہщеہм контексте жиہзнہедہеяہтеہльہноہстہи 
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ребенка. Как слہедہстہвиہе - соہздہаюہтсہя условия для раہсшہирہенہия возможностей 
цеہлоہстہноہго развития реہбеہнкہа за счہет взаимосвязи язہыкہовہогہо, 
коммуникативного, прہедہмеہтнہогہо, интеллектуального (кہогہниہтиہвнہогہо) и 
эмہоцہиоہнаہльہноہго компонентов деہятہелہьнہосہти в прہоцہесہсе «Игры в ноہвыہй язык» 
[Григорьева, 1998: 20]  
Опора на раہзвہивہаюہщуہю среду в доہшкہолہьнہом возрасте воہзмہожہнаہ, как уже 
отہмеہчаہлоہсьہ, в усہлоہвиہяхہ, когда она прہибہлиہжеہна к сеہмеہйнہомہу воспитанию и 
обہраہзоہваہниہю в сиہлу зависимости раہзвہитہия ребенка в даہннہый возрастной 
пеہриہод от вкہлюہчеہннہосہти в сиہстہемہу непосредственного эмہоцہиоہнаہльہноہго 
отношения с роہдиہтеہляہмиہ. Такая сиہтуہацہия возможна за счہетہ, во-первых,  
совместно раہспہреہдеہлеہннہой деятельности со взہроہслہымہи и, воہ-вہтоہрыہх, 
использования спہосہобہов деятельности взہроہслہых в каہчеہстہве эталонов в 
раہзлہичہныہх видах раہзвہивہаюہщеہй деятельности в прہоцہесہсе занятий. Это 
осہобہенہно важно в теہчеہниہе определенного пеہриہодہа накопления реہбеہнкہом 
речевого и  деятельностного опہытہа [Гоہнчہарہовہа, 16 :ہ03ہ20 ہ].  
Методически цеہлеہсоہобہраہзнہым условием соہздہанہия развивающей срہедہы 
является опہорہа на ауہтеہнтہичہныہе речевые маہтеہриہалہы, в чаہстہноہстہи, тексты 
раہзлہичہныہх фольклорных жаہнрہовہ, которые соہздہаюہт  лингвокультурную срہедہу 
развития реہбеہнкہа, апеллирующую к доہшкہолہьнہомہу возрасту.  
Таким обہраہзоہм, в руہслہе концепции «оہбуہчеہниہе для раہзвہитہияہ» ведущими  
целями обہучہенہия детей доہшкہолہьнہогہо возраста инہосہтрہанہноہму языку явہляہютہся 
развивающие. Прہакہтиہчеہскہое овладение элہемہенہтаہми нового язہыкہа, а таہкжہе 
знакомство с асہпеہктہамہи иной куہльہтуہры в даہннہый возрастной пеہриہод 
выступают как срہедہстہво личностного раہзвہитہия ребенка [Врہонہскہая15 :9ہ99ہ1 ,ہ].  
Развивающие цеہли обучения инہосہтрہанہноہму языку в раہннہем возрасте 
вкہлюہчаہютہ:  
- коммуникативно-речевое раہзвہитہие и соہздہанہие условий для 
даہльہнеہйшہегہо развития коہммہунہикہатہивہныہх способностей;  
- развитие спہосہобہноہстہи к обہщеہниہю как виہду деятельности;  
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- развитие виہдоہв социальной деہятہелہьнہосہтиہ, которые обہслہужہивہаюہтсہя 
речевой деہятہелہьнہосہтьہю (предметно-практической, двہигہатہелہьнہойہ, 
игровой, прہодہукہтиہвнہо-ہтвہорہчеہскہойہ);  
- интеллектуальное раہзвہитہие ребенка срہедہстہваہми нового язہыкہа;  
- приобщение реہбеہнкہа к элہемہенہтаہм культуры дрہугہогہо народа и 
фоہрмہирہовہанہие позитивного отہноہшеہниہя к ниہм;  
- развитие псہихہичہесہкиہх, эмоциональных, твہорہчеہскہих качеств реہбеہнкہа, 
его спہосہобہноہстہи к соہциہалہьнہомہу взаимодействию, воہспہитہанہие радости 
поہзнہанہия и люہбоہзнہатہелہьнہосہтиہ;  
- развитие поہзнہавہатہелہьнہой активности (пہотہреہбнہосہти узнавать мир с 
поہмоہщьہю нового язہыкہа)ہ.  
Выделение  практических цеہлеہй в обہлаہстہи изучаемого неہроہднہогہо языка 
для деہтеہй дошкольного воہзрہасہта обусловлено их воہзмہожہноہстہямہи 
практического осہвоہенہия нового язہыкہа в диہапہазہонہе доступных фоہрм и срہедہстہв 
игровой деہятہелہьнہосہти и осہобہенہноہстہямہи этого прہоцہесہсаہ.  
При опہреہдеہлеہниہи практических цеہлеہй освоения инہосہтрہанہноہго языка в 
доہшкہолہьнہом возрасте мы исہхоہдиہм из тоہгоہ, что прہоцہесہс освоения этہогہо языка 
буہдеہт максимально прہибہлиہжеہн к прہоцہесہсу освоения роہднہогہо языка в 
усہлоہвиہяхہ, учитывающих хаہраہктہер деятельности и обہщеہниہя в даہннہом возрасте.  
Практические цеہли в обہлаہстہи изучаемого язہыкہа с учہетہом реальных 
воہзмہожہноہстہей в даہннہый возрастной пеہриہод определяются наہми как овہлаہдеہниہе 
элементарными реہцеہптہивہныہмиہ, репродуктивными и прہодہукہтиہвнہымہи 
навыками и умہенہияہмиہ, обеспечивающими доہстہупہноہе для даہннہогہо возраста 
обہщеہниہе со взہроہслہым с исہпоہльہзоہваہниہем иноязычных срہедہстہв, а имہенہноہ: 
понимать усہтнہую речь и реہагہирہовہатہь на нее веہрбہалہьнہо и  невербально в 
сиہтуہацہияہх общения в прہоцہесہсе совместной прہедہмеہтнہо- манипулятивной, 
игہроہвоہй, сказочно- сюہжеہтнہойہ, изобразительной, твہорہчеہскہой и элہемہенہтаہрнہой 
трудовой деہятہелہьнہосہтиہ, а таہкжہе в сиہтуہацہияہх этикетного обہщеہниہя 
(приветствия, прہощہанہия и дрہ(.ہ; воспроизводить язہыкہовہой и реہчеہвоہй материал 
изہучہенہныہх песен, стہихہовہ, рифмовок и др.  
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В раہмкہах  практических цеہлеہй изучение инہосہтрہанہноہго языка 
обہесہпеہчиہваہет реализацию укہазہанہныہх развивающих цеہлеہй и наہпрہавہлеہно на:  
- формирование умہенہий понимать усہтнہую речь и реہагہирہовہатہь на нее 
веہрбہалہьнہо и  невербально в акہтуہалہьнہых для даہннہогہо возраста сиہтуہацہияہх 
общения в коہнтہекہстہе реальной и скہазہочہноہ-сہюжہетہноہй деятельности и в 
сиہтуہацہияہх этикетного обہщеہниہя (приветствия, прہощہанہия и дрہ(.ہ;  
- развитие умہенہия воспроизводить язہыкہовہой и реہчеہвоہй материал 
изہучہенہныہх песен, стہихہовہ, рифмовок и др. в хоہде сюжетно-игровой 
деہятہелہьнہосہти [Гарамова, 1923 :ہ98ہ].  
Выделенные цеہли определяют отہбоہр  содержания обہучہенہия 
иностранному язہыкہу в доہшкہолہьнہом возрасте - прہедہмеہтнہогہо,  деятельностного 
и соہциہокہулہьтہурہноہго компонентов.  
Исходным поہлоہжеہниہем для отہбоہра содержания обہучہенہия иностранному 
язہыкہу также слہужہит создание для реہбеہнкہа развивающей  лингвокультурной 
срہедہы и учہет специфического хаہраہктہерہа и соہдеہржہанہия деятельности и 
обہщеہниہя в даہннہый возрастной пеہриہодہ. В каہчеہстہве основных трہебہовہанہий к 
соہдеہржہанہию обучения инہосہтрہанہноہму языку в даہннہый период моہжнہо выделить 
слہедہуюہщиہе:  
- взаимосвязанное осہвоہенہие предметного и реہчеہвоہго действия на осہноہве 
моделирования реہбеہнкہом конкретных спہосہобہов деятельности взہроہслہогہо 
с опہорہой на его поہмоہщьہ/пہодہдеہржہкуہ;  
-целостное неہраہсчہлеہнеہннہое восприятие реہбеہнкہом ситуации 
деہятہелہьнہосہти и обہщеہниہя;  
- усвоение язہыкہа на всہех его урہовہняہх одновременно (фہонہетہичہесہкоہм, 
лексическом, грہамہмаہтиہчеہскہомہ, а таہкжہе в сиہтуہацہияہх связной реہчиہ);  
- освоение язہыкہовہых средств в прہоцہесہсе реальной прہедہмеہтнہо-ہобہраہзнہой 
деятельности.  
Предметное соہдеہржہанہие обучения — сиہтуہацہии и теہмаہтиہка общения — 
опہреہдеہляہютہсяہ, исходя из тиہпиہчнہых ситуаций прہедہмеہтнہо-ہпрہакہтиہчеہскہойہ, 
игровой, твہорہчеہскہой деятельности. В соہдеہржہанہие обучения вкہлюہчаہютہся 
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аутентичные фоہльہклہорہныہе тексты (сہкаہзоہк, стихов, пеہсеہн и дрہ(.ہ, доступные и 
апہелہлиہруہющہие по соہдеہржہанہию к даہннہомہу возрасту, соہотہвеہтсہтвہуюہщиہе 
потребностям и воہзмہожہноہстہям общения деہтеہй дошкольного воہзрہасہтаہ, 
обеспечивающие моہдеہлиہроہваہниہе ситуации взہаиہмоہдеہйсہтвہия ребенка с 
прہедہмеہтаہми в реہалہьнہом и воہобہраہжаہемہом контексте и раہзвہитہие ведущих 
виہдоہв деятельности.  
Благодаря исہпоہльہзоہваہниہю аутентичных маہтеہриہалہов складываются 
блہагہопہриہятہныہе условия для знہакہомہстہва детей с элہемہенہтаہми культуры стہраہны 
изучаемого язہыкہа [Баہхтہалہинہа,21 :ہ98ہ19ہ].   
В каہчеہстہве основных трہебہовہанہий к отہбоہру текстового маہтеہриہалہа можно 
выہдеہлиہтьہ:  
- учет воہзмہожہноہстہей восприятия в даہннہом возрасте;  
- возможность соہздہанہия  лингвокультурной срہедہы;  
- возможность срہавہнеہниہя с деہтсہкиہм фольклором в роہднہой культуре;  
- сюжетный хаہраہктہерہ;  
- наличие опہор для воہспہриہятہия (наглядных, теہксہтоہвыہх)ہ;  
- доступность в соہдеہржہатہелہьнہом и язہыкہовہом отношении;  
- аутентичность; 
- возможность моہдеہлиہроہваہниہя ситуации взہаиہмоہдеہйсہтвہия ребенка с 
прہедہмеہтаہми в реہалہьнہом и воہобہраہжаہемہом контексте и раہзвہитہия ведущих виہдоہв 
деятельности.  
Предметное соہдеہржہанہие определяет язہыкہовہое наполнение — выہдеہлеہниہе 
минимально доہстہатہочہноہго объема язہыкہовہых средств, обہесہпеہчиہваہющہих 
коммуникативные заہдаہчи в обہозہнаہчеہннہых ситуациях прہедہмеہтнہогہо и 
лиہчнہосہтнہогہо общения. Наہпрہимہерہ, названия прہедہмеہтоہв, действий, укہазہанہие 
направления двہижہенہияہ, этикетные фоہрмہулہы общения, элہемہенہтаہрнہые 
грамматические стہруہктہурہы, конкретное наہпоہлнہенہие сказок, риہфмہовہок и т.ہд.  
Следует поہдчہерہкнہутہь, что опہреہдеہляہющہим при выہдеہлеہниہи содержания и 
орہгаہниہзаہциہи обучения инہосہтрہанہноہму языку в доہшкہолہьнہом возрасте явہляہетہся 
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моделирование прہедہмеہтнہогہо и соہциہалہьнہогہо контекста жиہзнہедہеяہтеہльہноہстہи 
[Веہрбہицہкиہй, 1999: 75ہ].  
Моделирование коہнтہекہстہа реальной жиہзнہедہеяہтеہльہноہстہи ребенка 
прہедہпоہлаہгаہет создание цеہлоہстہноہй ситуации соہвмہесہтнہо распределенной 
деہятہелہьнہосہти и обہщеہниہя. Целостность и реہалہьнہый контекст 
жиہзнہедہеяہтеہльہноہстہи обеспечиваются взہаиہмоہсвہязہью коммуникативной, 
прہедہмеہтнہой и игہроہвоہй деятельности соہвмہесہтнہо со взہроہслہымہ, то есہть 
моделированием реہалہьнہой социальной сиہтуہацہииہ.  
Введение ноہвоہго языкового соہдеہржہанہия в эту инہтеہгрہатہивہнуہю ситуацию 
деہятہелہьнہосہти и обہщеہниہя обеспечивает усہлоہвиہя для:  
- взаимосвязанного осہвоہенہия предметного и реہчеہвоہго действия на 
осہноہве моделирования реہбеہнкہом конкретных спہосہобہов деятельности 
взہроہслہогہо с опہорہой на его поہмоہщьہ/пہодہдеہржہкуہ;  
- организации обہучہенہия иностранному язہыкہу в сиہтуہацہииہ, 
приближенной к сеہмеہйнہомہу воспитанию, в сиہлу зависимости раہзвہитہия ребенка 
в даہннہый возрастной пеہриہод от вкہлюہчеہннہосہти в сиہстہемہу непосредственного 
эмہоцہиоہнаہльہноہго отношения с роہдиہтеہляہмиہ.  
С тоہчкہи зрения пеہдаہгоہгиہчеہскہогہо воздействия в коہнтہекہстہе 
жизнедеятельности реہбеہнкہа в даہннہом возрасте моہжнہо выделить два урہовہня — 
реہалہьнہый (например, сеہмьہя, прогулка и дрہ.) и воہобہраہжаہемہый (игровой и 
скہазہочہныہй) [Гвہозہдеہв, 1961: 25ہ[6ہ.  
Выделенные урہовہни реального и воہобہраہжаہемہогہо контекста соہстہавہляہют 
основу моہдеہлиہроہваہниہя предметного и соہциہалہьнہогہо контекста 
жиہзнہедہеяہтеہльہноہстہи, что соہздہаеہт условия для раہсшہирہенہия возможностей 
реہчеہвоہго и лиہчнہосہтнہогہо развития реہбеہнкہа в  дошкольном воہзрہасہте средствами 
инہосہтрہанہноہго языка.  
Контекстное соہдеہржہанہие обоих урہовہнеہй, которое моہжеہт переходить 
одہно в дрہугہоеہ, позволяет выہдеہлиہть  коммуникативное соہдеہржہанہие общения 
реہбеہнкہа и взہроہслہогہо в хоہде их соہвмہесہтнہой предметной или игہроہвоہй 
деятельности. На этہом основании выہдеہляہетہся  деятельностный коہмпہонہенہт 
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содержания обہучہенہия - реہцеہптہивہныہе и реہпрہодہукہтиہвнہые навыки и умہенہияہ, 
обеспечивающие доہстہупہноہе для даہннہогہо возраста обہщеہниہе, опосредованное 
изہучہаеہмыہм языком.  
Таким обہраہзоہм, в каہчеہстہве основных коہмпہонہенہтоہв (предметного, 
язہыкہовہогہо и  деятельностного) соہдеہржہанہия общения реہбеہнкہа дошкольного 
воہзрہасہта на ноہвоہм для неہго языке и его обہучہенہия иностранному язہыкہу можно 
выہдеہлиہть следующие:  
1) тематика обہщеہниہя (например, сеہмьہя, дом, игہруہшкہи, в леہсуہ, зимой и 
дрہ.) с учہетہом актуального для даہннہогہо возраста соہдеہржہанہия указанных теہм;  
2) ситуации соہвмہесہтнہо распределенной деہятہелہьнہосہтиہ, обусловливающей 
обہщеہниہе:  
- игровой (рہазہлиہчнہые виды игہр, содержащие неہобہхоہдиہмуہю при раہбоہте с 
даہннہым возрастом двہигہатہелہьнہую компоненту и соہпрہовہожہдаہемہые аутентичным 
теہксہтоہвыہм материалом),  
- предметно-практической (нہапہриہмеہр, что мы едہимہ),  
- творческой (нہапہриہмеہр, мы риہсуہемہ, лепим, выہреہзаہемہ);  
3) языковые едہинہицہы, обозначающие прہедہмеہтыہ, действия и др. в 
выہдеہлеہннہых ситуациях, неہкоہтоہрыہе формулы реہчеہвоہго общения;  
4) рецептивные и реہпрہодہукہтиہвнہые навыки и умہенہияہ, обеспечивающие 
узہнаہваہниہе и поہниہмаہниہе речи на слہух и воہспہроہизہвеہдеہниہе языковых и реہчеہвыہх 
средств в хоہде общения со взہроہслہымہи в прہоцہесہсе предметно-игровой 
деہятہелہьнہосہтиہ.  
В опہорہе на прہедہмеہтнہо-ہигہроہвуہю деятельность прہедہстہавہляہетہся 
обоснованным выہдеہлиہть следующее  содержание обہучہенہия иностранному 
язہыкہу.  
Ситуации и тематика общения:  
 В леہсуہ.  
 В саہдуہ.  
 В деہреہвнہе.  
 В гоہроہдеہ.  
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 У реہкиہ.  
 Идет доہждہь.  
 Что мы едہимہ.  
 Зимой. 
 Празднуем Ноہвыہй год и Роہждہесہтвہо.  
 Празднуем Паہсхہу.  
 
Языковой материал.  
o Некоторые фоہрмہулہы речевого этہикہетہа.  
 Числительные (от 1 до 10ہ).  
 Названия цвہетہовہ.  
 Название отہдеہльہныہх элементов пеہйзہажہа (см. сиہтуہацہии общения) и виہдоہв 
транспорта (аہвтہобہусہ, лодка, саہни и дрہ(.ہ.  
 Названия деہйсہтвہий (сесть, всہтаہтьہ, прыгать, хлہопہатہь и т. д.) и каہчеہстہва 
выполнения деہйсہтвہий (быстро/медленно, грہомہкоہ/тہихہо и дрہ(.ہ.  
 Указание осہноہвнہых направлений двہижہенہия (влево, впہраہвоہ, вверх, внہиз и 
т. д.ہ)  
Названия: члہенہов семьи, неہкоہтоہрыہх диких и доہмаہшнہих животных, 
овہощہей и фрہукہтоہв, некоторых блہюд и наہпиہткہовہ; отдельных чаہстہей тела; 
неہкоہтоہрыہх погодных явہлеہниہй; отдельных виہдоہв предметов меہбеہлиہ, 
сервировки стہолہа и каہнцہелہярہскہих принадлежностей; неہкоہтоہрыہх предметов 
одہежہдыہ; отдельных прہазہднہикہов (Новый гоہд, Рождество, Паہсхہа, день роہждہенہия 
и т. д.) и др. 
Конкретное язہыкہовہое наполнение опہреہдеہляہетہся также соہдеہржہанہиеہм 
стихов, пеہсеہн, рифмовок и скہазہокہ, изучаемых на заہняہтиہяхہ, и реہалہьнہымہи 
условиями раہбоہты с деہтьہмиہ.  
Грамматический маہтеہриہал вводится в каہчеہстہве готовых реہчеہвыہх 
образцов и фоہрмہулہ.  
Языковые навыки и коммуникативные умения:  
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Слушание. Реہбеہноہк осваивает умہенہияہ:  
■ отличать звہучہащہую иностранную реہчь от роہднہойہ;  
■ различать на слہух звہукہи, звукосочетания анہглہийہскہогہо языка;  
■ понимать прہосہтеہйшہие фразы и выہраہжеہниہя, установки, 
исہпоہльہзуہемہые учителем по хоہду занятия и орہгаہниہзаہциہи игровой и дрہугہой 
деятельности,  
■ выполнять соہотہвеہтсہтвہуюہщиہе действия, воہспہроہизہвоہдиہть движения, 
обہозہнаہчаہемہые на изہучہаеہмоہм языке;  
■ узнавать на слہух и поہниہмаہть общее соہдеہржہанہие песен, стہихہовہ, 
рифмовок, скہазہокہ, предлагаемых учہитہелہем на заہняہтиہяхہ.  
Говорение. Реہбеہноہк осваивает умہенہияہ:  
■ воспроизводить поہлнہосہтьہю или чаہстہичہно (ключевые слہовہа и 
фрہазہы) с поہмоہщьہю учителя или саہмоہстہояہтеہльہно знакомые стہихہи, песни, 
риہфмہовہкиہ;  
■ воспроизводить неہкоہтоہрыہе ключевые слہовہа и выہраہжеہниہя в 
знہакہомہых сказках во врہемہя демонстрации скہазہок учителем;  
■ использовать миہниہмаہльہныہй набор выہраہжеہниہй и фрہаз во врہемہя 
знакомых поہдвہижہныہх игр;  
■ устанавливать коہнтہакہт с паہртہнеہроہм/ہпаہртہнеہраہми по обہщеہниہю 
(здороваться и отہвеہчаہть на прہивہетہстہвиہе, прощаться, выہраہжаہть 
согласие/несогласие и дрہ(.ہ.  
Навыки чтہенہия и пиہсьہмаہ. Ребенок осہваہивہаеہт умения:  
■ узнавать свہое имя, наہпиہсаہннہое по-английски (в раہбоہчеہй тетради, 
на риہсуہнкہе и т. п.ہ);  
■ написать свہое имя поہ-аہнгہлиہйсہки с поہмоہщьہю образца, 
прہедہлоہжеہннہогہо учителем (на риہсуہнкہе и т. п.ہ).  
В осہноہвнہомہ, осуществляется прہопہедہевہтиہка чтения и пиہсьہмаہ.  
Социокультурная составляющая содержания обучения  ИЯ  
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обеспечивается за счہет знакомства на заہняہтиہях с ауہтеہнтہичہныہми 
английскими и амہерہикہанہскہимہи произведениями раہзлہичہныہх фольклорных 
жаہнрہов (детскими скہазہкаہмиہ, песнями, стہихہамہи, играми и счہитہалہкаہмиہ).  
Во врہемہя работы на заہняہтиہях (пения пеہсеہн, рассказывания стہихہовہ, 
слушания скہазہокہ, рисования, леہпкہи, вырезания и выہпоہлнہенہия специальных 
заہдаہниہй, направленных на раہзвہитہие внимания, лоہгиہкиہ, воображения, а таہкжہе 
во врہемہя игры и свہобہодہноہго общения со взہроہслہымہи и с дрہугہимہи детьми) деہти 
овладевают миہниہмуہмоہм языковых и реہчеہвыہх средств, доہстہатہочہныہм для 
осہущہесہтвہлеہниہя иноязычного обہщеہниہя, сопровождающего соہвмہесہтнہую 
деятельность реہбеہнкہа и взہроہслہогہо в диہапہазہонہе доступных для даہннہогہо 
возраста фоہрм и срہедہстہв игровой деہятہелہьнہосہтиہ.  
Остановимся на  критериях усہпеہшнہосہти обучения инہосہтрہанہноہму языку в 
раہннہем возрасте.  
В соہотہвеہтсہтвہии с выہдеہлеہннہымہи целями и соہдеہржہанہиеہм критерии 
усہпеہшнہосہти обучения инہосہтрہанہноہму языку в раہннہем возрасте моہгуہт быть 
сгہруہппہирہовہанہы по двہум основным поہкаہзаہтеہляہм:  
- практическое осہвоہенہие изучаемого язہыкہа,  
- общее раہзвہитہие ребенка.  
Рассмотрим выہдеہлеہннہые  критерии поہслہедہовہатہелہьнہо.  
В осہноہву выделения поہкаہзаہтеہлеہй практического осہвоہенہия изучаемого 
язہыкہа положены крہитہерہии оценки урہовہня владении ИЯ, прہинہятہые в 
соہврہемہенہноہм коммуникативном меہтоہде и заہфиہксہирہовہанہныہе в 
обہщеہевہроہпеہйсہкоہм, государственном и реہгиہонہалہьнہом образовательных 
стہанہдаہртہах и учہебہныہх программах.  
Следует отہмеہтиہтьہ, что прہимہенہитہелہьнہо к доہшкہолہьнہомہу возрасту мы 
гоہвоہриہм об овہлаہдеہниہи элементами изہучہаеہмоہго языка на урہовہне элементарных 
реہчеہвыہх действий, прہеиہмуہщеہстہвеہннہо в реہцеہпцہии и реہпрہодہукہциہи, а таہкжہе 
ограниченно — в прہодہукہциہи. Это не даہет основания гоہвоہриہть о цеہлоہстہноہй 
уровневой хаہраہктہерہисہтиہкеہ, даже на урہовہне выживания («ہввہодہноہго уровня», по 
Дж.  Триму). Вмہесہте с тем обہъеہм усваиваемого маہтеہриہалہа и фоہрмہирہуеہмыہе 
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умения моہгуہт быть оцہенہенہы по ряہду  уровневых паہраہмеہтрہовہ. В каہчеہстہве 
основных выہдеہляہютہся следующие:  
1. Разнообразие сиہтуہацہий общения.  
2. Вариативность коہммہунہикہатہивہныہх задач/намерений.  
3. Гибкость в прہоцہесہсе общения.  
4. Содержательная стہорہонہа общения (на урہовہне рецепции и 
реہпрہодہукہциہи)ہ.  
5. Владение реہчеہвыہми формулами (на урہовہне рецепции и 
реہпрہодہукہциہи)ہ.  
6. Точность исہпоہльہзоہваہниہя языковых срہедہстہв на урہовہне рецепции и 
реہпрہодہукہциہи (фонетических, леہксہичہесہкиہх, грамматических).  
7. Степень саہмоہстہояہтеہльہноہстہи в поہдбہорہе языковых срہедہстہв.  
8. Взаимодействие в прہоцہесہсе общения.  
Разнообразие сиہтуہацہий общения моہжеہт быть оцہенہено с тоہчкہи зрения 
адہекہваہтнہой реакции реہбеہнкہа в сиہтуہацہияہх предметно-деہлоہвоہгоہ, игрового, 
твہорہчеہскہогہо и лиہчнہосہтнہогہо общения. Диہапہазہон таких сиہтуہацہий в прہоцہесہсе 
обучения поہслہедہовہатہелہьнہо расширяется и вкہлюہчаہетہ:  
- приветствие, 
- прощание, 
- пальчиковые игہрыہ,  
- жестовые игہрыہ,  
- хороводные игہрыہ,  
- подвижные игہрыہ,  
- прослушивание скہазہкиہ,  
- свободное обہщеہниہе в прہоцہесہсе выполнения прہедہмеہтнہо-ہтвہорہчеہскہогہо 
задания.  
Вариативность коہммہунہикہатہивہныہх намерений оцہенہивہаеہтсہя по 
усہпеہшнہосہти выполнения осہноہвнہых коммуникативных заہдаہч в выہдеہлеہннہых 
ситуациях обہщеہниہя. К таہкиہм задачам моہжнہо отнести:  
- отвечает на прہивہетہстہвиہе,  
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- умеет прہощہатہьсہя,  
- понимает прہосہтеہйшہие команды/побуждения (тہак называемый  
Classroom  language), 
- принимает учہасہтиہе в раہзлہичہныہх играх,  
- отвечает на прہосہтеہйшہие вопросы тиہпа  What&apos;s thہisہ? What  
colour&apos;s ..ہ.? How maہny ... are thہerہe? и  др. 
Гибкость в прہоцہесہсе общения прہояہвлہяеہтсہя в тоہм, насколько леہгкہо (или 
трہудہноہ) ребенок реہагہирہуеہт на изہмеہнеہниہе темы/ситуации, умہееہт включиться 
в прہедہмеہтнہуюہ, игровую и дрہугہую деятельность, опہосہреہдоہваہннہую изучаемым 
язہыкہомہ.  
Содержательная стہорہонہа общения  моہжеہт быть оцہенہенہа по:  
а) усہпеہшнہосہти узнавания и поہниہмаہниہя, а таہкжہе воспроизведения 
знہакہомہых песен, стہихہовہ, а имہенہноہ:  
- воспроизводит соہотہвеہтсہтвہуюہщиہе движения,  
- повторяет отہдеہльہныہе слова и фрہазہы,  
- воспроизводит стہихہотہвоہреہниہе/ہпеہснہю почти цеہлиہкоہм (с поہдсہкаہзкہойہ),  
- воспроизводит стہихہотہвоہреہниہе/ہпеہснہю полностью саہмоہстہояہтеہльہноہ; б) 
стہепہенہи понимания и воہспہроہизہвеہдеہниہя ключевых слہов в скہазہкеہ.  Владение 
реہчеہвыہми формулами оцہенہивہаеہтсہя по стہепہенہи понимания и воспроизведения 
соہотہвеہтсہтвہуюہщиہх формул реہчеہвоہго этикета в прہоцہесہсеہ:  
- подвижных игہр,  
- выполнения прہедہмеہтнہых заданий,  
- ролевого обہщеہниہя.  
В каہчеہстہве таких фоہрмہул вводятся, наہпрہимہерہ:  Hello!, Goہodہ-bہyeہ!, How 
are yoہu?ہ, элементы Clہasہsrہooہm language и др.  
Точность исہпоہльہзоہваہниہя языковых срہедہстہв для даہннہогہо уровня моہжеہт 
быть оцہенہенہа по слہедہуюہщиہм показателям:  
1. Использование фонетических средств:  
- различение на слہух звуков инہосہтрہанہноہй речи в отہлиہчиہе от роہднہойہ;  
- различение неہкоہтоہрыہх звуков анہглہийہскہой речи,  
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- различение на слہух всех звہукہов английской реہчиہ,  
- правильное воہспہроہизہвеہдеہниہе звуков, знہакہомہых из роہднہой речи,  
- правильное воہспہроہизہвеہдеہниہе некоторых анہглہийہскہих звуков,  
- правильное воہспہроہизہвеہдеہниہе в осہноہвнہом всех анہглہийہскہих звуков.  
2. Использование лексических средств (в объеме изученных тем):  
- навыки поہниہмаہниہя изученной леہксہикہи в свہязہи с выہпоہлнہенہиеہм 
различных деہйсہтвہийہ, навыки воہспہроہизہвеہдеہниہя лексических едہинہиц 
(непроизвольного, прہоиہзвہолہьнہогہо) в свہязہи с выہпоہлнہенہиеہм различных 
деہйсہтвہийہ.  
3. Использование грамматических средств:  
- освоение грہамہмаہтиہчеہскہих структур как леہксہичہесہкиہх единиц 
прہеиہмуہщеہстہвеہннہо на урہовہне рецепции.  
Степень саہмоہстہояہтеہльہноہстہи в поہдбہорہе языковых срہедہстہв главным 
обہраہзоہм в реہпрہодہукہциہи может быہть оценена по тоہмуہ, насколько реہбеہнкہу 
необходимы поہдсہкаہзкہи (текст, наہглہядہноہстہь, жесты) и поہвтہорہы со 
стہорہонہы взрослого.  
Взаимодействие в прہоцہесہсе общения  оцہенہивہаеہтсہя:  
- на урہовہне ролевого обہщеہниہя в игہреہ,  
- в этہикہетہныہх ситуациях,  
- во врہемہя выполнения прہедہмеہтнہо-ہтвہорہчеہскہих заданий.  
Показателями усہпеہшнہогہо взаимодействия  выہстہупہаюہт:  
- степень вкہлюہчеہннہосہти в обہщуہю деятельность (иہгрہовہуюہ, 
предметно- прہакہтиہчеہскہуюہ, творческую),  
- точность выہпоہлнہенہия правил игہрыہ, предметно-практического или 
твہорہчеہскہогہо задания (во врہемہя совместно раہспہреہдеہлеہннہой деятельности со 
взہроہслہымہи)ہ,  
- адекватность поہвеہдеہниہя в сиہтуہацہияہх этикетного обہщеہниہя.  
Динамика прہакہтиہчеہскہогہо овладения изہучہаеہмыہм языком  по  
выделенным паہраہмеہтрہам может быہть оценена как коہлиہчеہстہвеہннہо, так 
и ' каہчеہстہвеہннہо.  
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Количественными поہкаہзаہтеہляہми динамики явہляہетہся расширение:  
- диапазона сиہтуہацہий общения (пہреہдмہетہныہх, игровых, твہорہчеہскہихہ, 
этикетных),  
реестра коہммہунہикہатہивہныہх задач/умений (рہецہепہтиہвнہых и 
реہпрہодہукہтиہвнہыхہ),  
- диапазона поہниہмаہемہых и воہспہроہизہвоہдиہмыہх действий, клہючہевہых 
слов, реہчеہвыہх формул, теہксہтоہв (увеличение обہъеہма текстов, с коہтоہрыہми 
справляется реہбеہноہк)ہ.  
К  качественным поہкаہзаہтеہляہм овладения изہучہаеہмыہм языком моہжнہо 
отнести:  
- усложнение коہммہунہикہатہивہноہй задачи, с коہтоہроہй справляется 
реہбеہноہк в сиہтуہацہии общения (от прہосہтоہй команды до твہорہчеہскہогہо задания),  
- усложнение реہчеہвыہх действий (рہецہепہциہя — реہпрہодہукہциہя - прہодہукہциہя)ہ,  
- усложнение хаہраہктہерہа воспринимаемых теہксہтоہв (тематики, сюہжеہтаہ, 
героев и дрہ(.ہ,  
- степень саہмоہстہояہтеہльہноہстہи речевых деہйсہтвہийہ, что прہояہвлہяеہтсہя в 
коہлиہчеہстہве и каہчеہстہве опор, неہобہхоہдиہмыہх повторений, поہдсہкаہзоہк для 
поہниہмаہниہя и реہпрہодہукہциہи.  
Взрослый в даہннہый период выہстہупہаеہт в каہчеہстہве ведущего поہсрہедہниہка 
между обہъеہктہомہ/пہреہдмہетہом и реہбеہнкہомہ, задавая обہраہзцہы соответствующих 
спہосہобہов деятельности.  
Выделенные цеہлиہ, компоненты соہдеہржہанہия и поہкаہзаہтеہли успешности 
обہучہенہия иностранному язہыкہу в доہшкہолہьнہом возрасте соہстہавہляہют основу  
программы куہрсہа обучения анہглہийہскہомہу языку деہтеہй 2-4 лет. 
2.2 Организация обучения иностранному языку детей доہшкольного 
возраста  
 
Проанализировав выہдеہлеہннہые цели, коہмпہонہенہты содержания и 
поہкаہзаہтеہли успешности обہучہенہия иностранному язہыкہу в доہшкہолہьнہом возрасте, 
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неہобہхоہдиہмо рассмотреть прہакہтиہчеہскہие аспекты  организация обہучہенہия 
иностранному деہтеہй дошкольного воہзрہасہта.  
Основой усہвоہенہия языка и фоہрмہирہовہанہия речевых меہхаہниہзмہов в обہлаہстہи 
нового (нہерہодہноہгоہ) языка в доہшкہолہьнہом возрасте явہляہетہся 
совершенствование прہедہмеہтнہых действий, то есہть использование язہыкہовہых и 
реہчеہвыہх единиц как срہедہстہв и спہосہобہов совершения деہйсہтвہий с коہнкہреہтнہымہи 
предметами в хоہде совместной деہятہелہьнہосہти и обہщеہниہя со взہроہслہымہ.  
Предлагаемая «Иہгрہа в ноہвыہй язык» реہалہизہуеہт следующее из 
выہдеہлеہннہых условий усہпеہшнہогہо обучения иностранному языку - орہгаہниہзаہциہю 
иноязычного обہщеہниہя таким обہраہзоہм, чтобы обہесہпеہчиہть освоение язہыкہовہых и 
реہчеہвыہх единиц как спہосہобہов совершенствования тех коہнкہреہтнہых предметных 
деہйсہтвہийہ, овладение коہтоہрыہми характерно для даہннہогہо этапа раہзвہитہия 
(игровых, прہакہтиہчеہскہихہ, изобразительных и дрہ(.ہ.  
Система коہммہунہикہатہивہныہх заданий, стہруہктہурہирہовہанہныہх на осہноہве 
организации раہзлہичہныہх видов игہроہвоہй, предметно-практической, сюہжеہтнہо- 
сказочной и твہорہчеہскہой (изобразительной) деہятہелہьнہосہтиہ, включает 
слہедہуюہщиہе типы:  
1. Игровые: 
а) пальчиковые игры ( Incy  Wincy Spider, Two Little Dicky Birds)ہ,  
б) жестовые игہрыہ,  
в) хороводные игہрыہ,  
г) подвижные игہрыہ,  
д) специальные диہдаہктہичہесہкиہе игры (с 3,5 леہт)ہ.  
2. Коммуникативно-этикетные (вہыпہолہняہютہся совместно с роہдиہтеہляہми 
в крہугہу)ہ:  
а) приветствие каہждہогہо присутствующего,  
б) прощание с каہждہым присутствующим.  
3. Слушание сказки.  
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С поہзиہциہи межкультурного поہдхہодہа целесообразно наہчиہнаہть со скہазہокہ, 
имеющих анہалہогہи в руہссہкоہязہычہноہй культуре. Саہмыہми удачными при 
обہучہенہии иностранному язہыкہу, безусловно, буہдуہт сказки с опہреہдеہлеہннہым 
количеством поہвтہорہов как стہилہисہтиہчеہскہим приемом « repetitiveness». 






е) изготовление неہслہожہныہх поделок из раہзлہичہноہго материала.  
5. Занимательные (с исہпоہльہзоہваہниہем дидактического маہтеہриہалہа)ہ:  
а) задания на раہзвہитہие логики,  
б) задания на раہзвہитہие внимания,  
в) на раہзвہитہие представлений о раہзмہерہах и фоہрмہах предметов,  
г) на фоہрмہирہовہанہие представлений о цвہетہе,  
д) на фоہрмہирہовہанہие представлений о чиہслہах 1-10,  
е) на узہнаہваہниہе своего имہенہи (формирование прہедہстہавہлеہниہй о буہквہахہ, 
то есہть пропедевтика чтہенہия и пиہсьہмаہ).  
6. Коммуникативно-практические:  
а) дегустация опہреہдеہлеہннہогہо блюда, фрہукہта или овہощہа,  
б) посадка и поہлиہв семян,  
в) сравнение раہзмہерہов ног/рук и др.  
Рассмотрим поہдрہобہнеہе основные тиہпы и виہды заданий и меہтоہдиہку их 
исہпоہльہзоہваہниہя на заہняہтиہях по инہосہтрہанہноہму языку с деہтьہми 2-3 леہт, с учہетہом 
их воہзрہасہтнہыхہ, а таہкжہе индивидуальных осہобہенہноہстہейہ.  
Прہежہде всего, это  коммуникативно-игровые заہдаہниہя, которые моہжнہо 
подразделить на неہскہолہькہо видов, в заہвиہсиہмоہстہи от фоہрмہы проведения игہрыہ, 
которая прہакہтиہчеہскہи всегда буہдеہт сопровождаться исہпоہльہзоہваہниہем 
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фольклорного теہксہтаہ, что осہобہенہно ценно с тоہчкہи зрения фоہрмہирہовہанہия 
социокультурной коہмпہетہенہциہи.  
1. Пальчиковые игры, о раہзвہивہаюہщеہм значении коہтоہрыہх сейчас чаہстہо 
говорят пеہдаہгоہги и псہихہолہогہи. Для реہбеہнкہа речь всہегہда неразрывна с 
двہижہенہиеہм, и трہадہицہиоہннہые пальчиковые игہры являются эфہфеہктہивہныہм 
началом заہняہтиہя, позволяя деہтяہм сконцентрироваться и срہазہу включиться в 
обہщуہю деятельность.  
В каہчеہстہве материала для паہльہчиہкоہвыہх, а таہкжہе жестовых, игр поہлеہзнہо 
использовать так наہзыہваہемہые  English Nuہrsہerہy Rhymes. Моہжнہо сопровождать 
игہру аудиозаписью, есہли темп заہпиہси подходит для даہннہой группы деہтеہй.  
2. Жестовые игры, также соہпрہовہожہдаہемہые использованием 
фоہльہклہорہноہго текста, но в отہлиہчиہе от прہедہыдہущہегہо вида, заہдеہйсہтвہовہанہо 
почти все теہло ребенка (пہриہем  total  physical  response). При этہом учитывается 
поہтрہебہноہстہь ребенка даہннہогہо возраста в двہижہенہииہ, необходимость 
поہстہояہннہой смены деہятہелہьнہосہтиہ. Для прہезہенہтаہциہи такой игہры также 
исہпоہльہзуہетہся различная наہглہядہноہстہь, темп моہжнہо увеличивать или заہмеہдлہятہь, 
в заہвиہсиہмоہстہи от инہдиہвиہдуہалہьнہых особенностей деہтеہй.  
3. Хороводные игры, традиционно исہпоہльہзуہемہые при раہбоہте с деہтьہми 
данного воہзрہасہта на роہднہом языке, но, к соہжаہлеہниہю, не всہегہда 
присутствующие на заہняہтиہях по инہосہтрہанہноہму языку. Этہот тип игہры 
позволяет обہъеہдиہниہть детей как грہупہпуہ, хотя для этہогہо часто прہихہодہитہся 
использовать поہмоہщь родителей, есہли это воہзмہожہноہ.   
4. Традиционные  подвижные игہры с элہемہенہтаہрнہымہи правилами, 
поہзвہолہяюہщиہе еще боہльہше учитывать есہтеہстہвеہннہую возрастную поہтрہебہноہстہь 
ребенка доہшкہолہьнہогہо возраста в двہижہенہииہ, приучающие реہбеہнкہа к 
неہобہхоہдиہмоہстہи соотносить свہои игровые наہмеہреہниہя с поہвеہдеہниہем в игہре 
других деہтеہй, то есہть способствующие его соہциہалہизہацہииہ.  
5. Спہецہиаہльہныہе  дидактические игہры , прہавہилہам которых деہти могут 
слہедہовہатہь обычно не раہнеہе 3,5 лет в сиہлу определенных осہобہенہноہстہей раннего 
воہзрہасہта ( несформированность абہстہраہктہноہго мышления и дрہ(.ہ.  
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Примеры диہдаہктہичہесہкиہх игр:  What is  Missing? (дہетہи должны наہзвہатہь, 
какие прہедہмеہты учитель убہраہл, пока их глہазہа были заہкрہытہы)ہ.  
6. В прہоцہесہсе свободного обہщеہниہя на инہосہтрہанہноہм языке 
исہпоہльہзуہютہся специальные  коммуникативно-этикетные заہдаہниہя, 
необходимые для выہпоہлнہенہия таких коہммہунہикہатہивہныہх задач, каہк: 
прہивہетہстہвиہе и прہощہанہиеہ. Сюда же моہжнہо отнести так наہзыہваہемہый  
classroom laہngہuaہgeہ, постоянно исہпоہльہзуہемہый на каہждہом занятии.  
Примеры этہикہетہныہх заданий:  Say " Hello"  to  Teddy  Bear! (кہажہдыہй 
ребенок доہлжہен поздороваться с меہдвہежہонہкоہм за лаہпкہу и скہазہатہь  hello),  
Let’s  say  hello  to  everyone! (нہужہно всем вмہесہте хором поہздہорہовہатہьсہя с 
каہждہым ребенком).  
7. Как отہдеہльہныہй тип коہммہунہикہатہивہноہй деятельности на заہняہтиہи по 
иностранному языку неہобہхоہдиہмо выделить  слушание скہазہкиہ. Для реہбеہнкہа это 
- заہмеہчаہтеہльہнаہя возможность поہзнہакہомہитہьсہя с изہучہаеہмыہм языком на урہовہне 
текста. Одہну и ту же ауہтеہнтہичہнуہю сказку с цеہльہю обеспечения поہвтہорہяеہмоہстہи 
лексико- грہамہмаہтиہчеہскہих конструкций и реہчеہвыہх образцов цеہлеہсоہобہраہзнہо 
рассказывать (ни в коہем случае не чиہтаہтьہ) три-четыре раہзаہ, сопровождая 
поہкаہзоہм иллюстраций или куہкоہльہныہм театром. Деہти более стہарہшеہго возраста 
моہгуہт «помогать» учہитہелہю рассказывать скہазہкуہ, называя клہючہевہые слова и 
выہраہжеہниہя, повторяя жеہстہы.  
8. Поہслہе прослушивания скہазہки дети соہвмہесہтнہо со взہроہслہымہи 
выполняют спہецہиаہльہныہе  творческие заہдаہниہя, связанные с соہдеہржہанہиеہм 
сказки и теہмоہй всего заہняہтиہя. Здесь моہжнہо использовать слہедہуюہщиہе виды 
изہобہраہзиہтеہльہноہй деятельности: риہсоہваہниہе, раскрашивание, апہплہикہацہияہ, 
лепка, орہигہамہи, изготовление неہслہожہныہх поделок.  
Во врہемہя выполнения таہкиہх заданий учہитہелہь общается с деہтьہми на 
анہглہийہскہом языке, роہдиہтеہляہм предлагается таہкжہе включаться в это обہщеہниہе, в 
заہвиہсиہмоہстہи от урہовہня владения ими инہосہтрہанہныہм языком. Все виہды заданий 
сам учہитہелہь тоже выہпоہлнہяеہт вместе с деہтьہми и их роہдиہтеہляہмиہ, показывая, что 
и как нуہжнہо делать, и коہммہенہтиہруہя свои деہйсہтвہия на анہглہийہскہом языке.  
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9. Занимательные учہебہныہе задания, таہкжہе выполняемые поہслہе 
прослушивания скہазہкиہ.  
10. С цеہльہю  семантизации неہкоہтоہроہй лексики, поہясہнеہниہя содержания 
скہазہки и т. п. на заہняہтиہях по иностранному языку деہти также выہпоہлнہяюہт так 
наہзыہваہемہые  коммуникативно-практические заہдаہниہя,  наہпрہимہерہ:  деہгуہстہацہия 
фруктов, овہощہей и др. прہодہукہтоہв, посадка и поہлиہв семян (сہкаہзкہа  Jack  and  the  
Beanstalk) и т. д.  
Рассмотрим поہдрہобہнеہе  организацию заہняہтиہя. Исходя из воہзмہожہноہстہи 
сочетания реہалہьнہогہо и воہобہраہжаہемہогہо контекста, каہждہое занятие стہроہитہся в 
фоہрмہе  сюہжеہтнہой игры на осہноہве развертывания опہреہдеہлеہннہогہо сценария 
(сہюжہетہа)ہ, интегрирующего раہзлہичہныہе виды деہятہелہьнہосہти ребенка.  
Сюжетно-сценарный поہдхہод к орہгаہниہзаہциہи занятий по инہосہтрہанہноہму 
языку поہзвہолہяеہт актуализировать ноہвыہй формирующийся тип деہятہелہьнہосہти 
ребенка в раہннہем возрасте - игہруہ, которая стہанہет ведущей для доہшкہолہьнہикہа, 
расширяя коہнтہекہст его жиہзнہедہеяہтеہльہноہстہи.  
Сюжетно-игровой (сہцеہнаہрнہыйہ) подход к орہгаہниہзаہциہи совместно 
раہспہреہдеہлеہннہой деятельности и обہщеہниہя ребенка и взہроہслہогہо обеспечивает 
инہтеہгрہацہию разных виہдоہв деятельности и обہщеہниہя в неہкуہю игровую 
сиہтуہацہиюہ, позволяя стہруہктہурہирہовہатہь типы и виہды языковых и 
коہммہунہикہатہивہныہх заданий в раہмкہах игрового сюہжеہта (сценария). Наہпрہимہерہ,  
«Пہутہешہесہтвہие на феہрмہу»ہ, «Прогулка по леہсуہ», «Поездка в Лоہндہонہ» и т. п.  
В раہмкہах такой сюہжеہтнہо-ہигہроہвоہй ситуации осہваہивہаеہмыہе языковые и 
реہчеہвыہе единицы на инہосہтрہанہноہм языке стہанہовہятہся средствами и спہосہобہамہи 
выполнения соہотہвеہтсہтвہуюہщиہх коммуникативных и прہедہмеہтнہых задач и 
овہлаہдеہниہя определенными деہйсہтвہияہмиہ. Организация язہыкہовہогہо и реہчеہвоہго 
материала в руہслہе предлагаемого сюہжеہта создает усہлоہвиہя для их усہвоہенہия на 
осہноہве определенного фрہейہмоہвоہго сценария, соہдеہржہащہегہо систему поہняہтиہй и 
соہотہвеہтсہтвہуюہщиہх языковых и реہчеہвыہх единиц.  
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Сюжетно-игровой поہдхہод позволяет вкہлюہчиہть ребенка в сиہтуہацہию 
«Игры в ноہвыہй язык» эмہоцہиоہнаہльہно и тем саہмыہм усилить его моہтиہваہциہю, 
познавательную акہтиہвнہосہтьہ, развивать эмہоцہиоہнаہльہноہ-вہолہевہую сферу.  
Текст скہазہки как обہраہзеہц фольклора раہссہмаہтрہивہаеہтсہя в каہчеہстہве 
средства создания реہчеہвоہй ситуации, игہроہвоہго сюжета, соہдеہржہатہелہьнہой 
основы коہммہунہикہацہииہ.  
Продуктивным прہедہстہавہляہетہся использование скہазہочہноہго сюжета для 
раہзвہерہтыہваہниہя определенного сцہенہарہия и орہгаہниہзаہциہи сюжетно-игровой и 
сюہжеہтнہо-ہтвہорہчеہскہой деятельности в раہмкہах данного сцہенہарہияہ, включая в 
каہчеہстہве средств и спہосہобہов коммуникативных деہйсہтвہий ребенка овہлаہдеہниہе 
им неہобہхоہдиہмыہми языковыми и реہчеہвыہми единицами на урہовہне рецепции и 
реہпрہодہукہциہи.  
Таким обہраہзоہм, методика обہучہенہия иностранному языку в  дошкольном 
воہзрہасہте строится на осہноہве  деятельностного поہдхہодہа и прہедہусہмаہтрہивہаеہт 
построение учہебہноہго занятия в фоہрмہе целостного игہроہвоہго сюжета 
(сہцеہнаہриہя)ہ, который вкہлюہчаہет систему коہммہунہикہатہивہныہх заданий (иہгрہовہыхہ, 
коммуникативно- этہикہетہныہх, творческих и дрہ(.ہ, структурированных на осہноہве 
организации акہтуہалہьнہых для реہбеہнкہа данного воہзрہасہта видов деہятہелہьнہосہтиہ; 
отбор соہдеہржہанہия обучения прہедہпоہлаہгаہет использование ауہтеہнтہичہныہх 
фольклорных теہксہтоہв (сказок, стہихہовہ, песен и дрہ(.ہ, соответствующих 
поہтрہебہноہстہям и воہзмہожہноہстہям общения деہтеہй дошкольного воہзрہасہтаہ, 
доступных им по соہдеہржہанہию и обہесہпеہчиہваہющہих моделирование сиہтуہацہий 
взаимодействия реہбеہнкہа с прہедہмеہтаہми в реہалہьнہом и воہобہраہжаہемہом контексте.  
2.3 Опытна я проверка предложенной методики  
 
Предлагаемая меہтоہдиہка обучения инہосہтрہанہноہму (английскому) язہыкہу 
детей доہшкہолہьнہогہо возраста (2-4 лет) прہошہла проверку в хоہде опытного 
обہучہенہияہ. Опытное обہучہенہие было выہбрہанہо в каہчеہстہве формы прہовہерہкиہ, 
поскольку оно «сہлуہжиہт цели прہовہерہки тенденций или заہкоہноہмеہрнہосہтеہй, 
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выявленных теہорہетہичہесہкиہм анализом или экہспہерہимہенہтоہм на осہноہве 
определенных ноہвшہесہтвہ, вносимых в пеہдаہгоہгиہчеہскہий процесс в есہтеہстہвеہннہых 
условиях обہучہенہияہ» [Штульман, 1998 :ہ82ہ].  
Основная цеہль опытного обہучہенہия состояла в тоہм, чтобы опہытہныہм 
путем прہовہерہитہь эффективность и воہзмہожہноہстہь использования предложенных 
и обہосہноہваہннہых в исہслہедہовہанہии методов и прہиеہмоہв обучения инہосہтрہанہноہму 
(английскому) язہыкہу детей  2-4 лет в учреждениях дополнительного 
образования (в детских досуговых центрах) и в условиях детских дошкольных 
заведений. В каہчеہстہве материалов опہытہноہго обучения исہпоہльہзоہваہлиہсь 
аутентичные маہтеہриہалہы различных фоہльہклہорہныہх жанров - теہксہты сказок, 
пеہсеہн, стихов и игр (на осہноہве пособий, укہазہанہныہх в Спہисہке литературы). Эти 
учہебہныہе материалы, в том чиہслہе их осہноہвнہые характеристики отہвеہчаہли 
требованиям, изہлоہжеہннہым в даہннہой главе.  
Организация опытного обучения  
Опытное обہучہенہие проводилось в деہтсہкоہм клубе « Magic Enہglہisہh» в 
  .годах 9ہ01ہ2-ہ17ہ20
В каہчеہстہве испытуемых выہстہупہалہи дети от 2-х до 4,5 леہт. В наہчаہле 
учебного гоہда испытуемые обہъеہдиہняہлиہсь в грہупہпыہ: от 2 до 3 леہт, от 3 до 4 леہт.  
Всего в опہытہноہм обучении прہинہялہо участие 30 деہтеہй.  
Опытное обہучہенہие проводилось два раہза в неہдеہлю в млہадہшиہх группах 
деہтсہкоہго сада по 45 миہнуہт. Обучение прہовہодہилہосہь в два этہапہа:  
1-ый этап - дети  2 - 3  л е т  ( 1 - й  г о д  о б у ч е н и яہ) ,   
2-ой этап — те же деہти в возрасте 3 — 4 года (2-й год 
обученияہ). 
 Дети до 3,5 лет поہсеہщаہли занятия с роہдиہтеہляہми /другими взہроہслہымہи.  
                                            Ход опہытہноہго обучения  
С саہмоہго начала обہучہенہия дети вкہлюہчаہютہся в цеہлоہстہныہй сценарий, 
блہизہкиہй к сюہжеہтнہо-ہроہлеہвоہй игре. На пеہрвہом занятии деہтяہм сообщалась 
слہедہуюہщаہя информация: «К нам в гоہстہи пришел миہшкہа  Teddy  Bear (уہчиہтеہль 
показывал куہклہу медведя в свہитہерہе с наہдпہисہью на анہглہийہскہом языке " 
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Oxford"). Он прہиеہхаہл из даہлеہкоہй страны Анہглہии их гоہроہда Оксфорда и умہееہт 
говорить тоہльہко по-английски. Поہэтہомہу мы сеہйчہас вместе с ним 
поہздہорہовہаеہмсہя по-  английски и буہдеہм играть и раہзгہовہарہивہатہь только поہ-
аہнгہлиہйсہкиہ, чтобы миہшкہа  Teddy нас поہниہмаہл»ہ.  
Дети, прہисہоеہдиہняہвшہиеہся к грہупہпе позже в теہчеہниہе учебного гоہдаہ, 
просто вкہлюہчаہлиہсь в обہщуہю игру, соہпрہовہожہдаہемہую иностранным язہыкہомہ.  
Как поہкаہзаہла практика, прہобہлеہм с прہинہятہиеہм нового язہыкہа у 
боہльہшиہнсہтвہа детей не воہзнہикہалہо. За все гоہды эксперимента нам всہтрہетہилہосہь 
только два реہбеہнкہа (оба в воہзрہасہте приблизительно 2,5 леہт)ہ, которые срہазہу 
показали реہзкہо отрицательную реہакہциہю на ноہвыہй (английский) язہыкہ. 
Родителям прہишہлоہсь воздержаться от поہсеہщеہниہй занятий по ИЯ со свہоиہми 
детьми до боہлеہе позднего воہзрہасہтаہ.  
Сценарий заہняہтиہя  
Занятие в детском клубе  
1 этап — обہщеہе приветствие.  
В наہчаہле занятия все деہти садятся в крہуг со свہоиہми родителями или 
няہняہмиہ. Дети и взہроہслہые здороваются с каہкиہм-ہлиہбо кукольным пеہрсہонہажہем за 
лаہпкہу/ہруہчкہу. (В наہчаہле обучения деہтяہм необходимо поہздہорہовہатہьсہя с каہкиہм- 
либо знہакہомہым персонажем за лаہпкہу/ہруہчкہу, так как это поہзвہолہяеہт от чаہстہи 
снять псہихہолہогہичہесہкиہй барьер, одہноہврہемہенہно облегчить прہивہыкہанہие к 
ноہвоہму языку, ноہвоہму педагогу, ноہвоہму помещению и ноہвоہй группе деہтеہй и 
взہроہслہыхہ.)  
2 этап. Поہдсہчиہтыہваہниہе количества деہтеہй (и взہроہслہыхہ, если они 
прہисہутہстہвуہютہ) в крہугہу.  
Преподаватель и деہти вместе счہитہаюہт, сколько прہисہутہстہвуہет детей и 
взہроہслہыхہ.  
3 этап. Паہльہчиہкоہваہя  и г р а  ( 1 -ہ 2  п е с н и  и л и  с т иہ х оہ т вہ о рہ е нہ и яہ ,  
в о з м о ж н о  с  м у зہ ы кہ а лہ ь нہ ы мہ  с о п р о в о ж д е н и е м ) .   
4 этап. Жеہстہовہая игра с муہзыہкаہльہныہм сопровождением (12-ہ песни).  
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5 этап. «Пہутہешہесہтвہие на каہкоہм-ہлиہбо виде трہанہспہорہтаہ» (автобус, лоہдкہа, 
санки), соہпрہовہожہдаہемہое жестовой игہроہй с пеہснہейہ.  
6 этап. Жеہстہовہые и хоہроہвоہднہые игры, свہязہанہныہе с осہноہвнہой темой 
заہняہтиہя (2-3 пеہснہи)ہ.  
7 этап. Слہушہанہие сказки по теہме занятия. Раہзуہчиہваہниہе сказки в теہчеہниہе 
последующих заہняہтиہй.  
Одна и та же скہазہка рассказывается  3 — 4  р а зہ а .ہ   
8 этап. Изہгоہтоہвлہенہие несложных поہдеہлоہк из буہмаہги или каہртہонہа 
(аппликация, орہигہамہи)ہ, рисование или раہскہраہшиہваہниہе, выполнение 
заہниہмаہтеہльہныہх заданий (иہспہолہьзہуеہтсہя раздаточный маہтеہриہалہ, подходящий 
для ксہерہокہопہирہовہанہияہ), лепка из плہасہтиہлиہна или соہлеہноہго теста, выہпоہлнہенہие 
практических заہдаہниہй (посадка и поہлиہв семян и т. п.) - теہмаہтиہка всех виہдоہв 
работ свہязہанہа с соہдеہржہанہиеہм прослушанной скہазہкиہ. Данный вид раہбоہты 
выполняется соہвмہесہтнہо со взہроہслہымہи и соہпрہовہожہдаہетہся естественным для 
реہбеہнкہа общением, опہосہреہдоہваہннہым изучаемыми язہыкہовہымہи единицами. 
Учہитہелہь по воہзмہожہноہстہи подписывает имہенہа детей на их раہбоہтаہх, что 
поہзвہолہяеہт осуществлять прہопہедہевہтиہку знакомства с анہглہийہскہой грамотой.  
9 этап. Поہдвہижہнаہя / хоہроہвоہднہая игра.  
10 этап. «Вہозہврہащہенہие домой каہкиہм-ہлиہбо транспортом» 
(сہопہроہвоہждہаеہтсہя жестовой игہроہй с пеہснہейہ, см. выہше 5 этہапہ) - прہовہодہитہся при 
наہлиہчиہи времени.  
11 этап. Обہщеہе прощание.  
Анализ реہзуہльہтаہтоہв опытного обہучہенہия 
 
В хоہде опытного обہучہенہия проводилось поہстہояہннہое наблюдение за 
деہтьہми и оцہенہка их урہовہня владения инہосہтрہанہныہм языком.  
Приведем реہзуہльہтаہты промежуточного (пہроہвоہдиہмоہго в коہнцہе 1-го гоہда 
обучения) и итہогہовہогہо (проводимого в коہнцہе 2-го гоہда обучения) срہезہовہ, а 
таہкжہе результаты наہблہюдہенہий в теہчеہниہе 1-го и 2-ہго годов обہучہенہия и 
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изہлоہжиہм некоторые выہвоہды из прہакہтиہки обучения инہосہтрہанہноہму языку деہтеہй 
4 — 6 леہт, следующего за куہрсہом по обہучہенہию иностранному язہыкہу детей 
доہшкہолہьнہогہо возраста.  
Анализ поہлуہчеہннہых результатов поہкаہзаہл, что прہоцہесہс освоения ноہвоہго 
(неродного) язہыкہа у деہтеہй раннего воہзрہасہта проходит слہедہуюہщиہе стадии:  
1) накопление язہыкہовہых средств на урہовہне рецепции — прہивہыкہанہия к 
ноہвоہму языку, раہзвہитہия рецептивных меہхаہниہзмہовہ, реакции на инہояہзыہчнہую 
речь;  
2) овладение ноہвыہм языком в реہцеہптہивہноہ-рہепہроہдуہктہивہноہм аспекте - 
осہвоہенہие языковых срہедہстہв и реہчеہвыہх действий в прہоцہесہсе выполнения 
деہйсہтвہий в дрہугہих видах деہятہелہьнہосہти и исہпоہльہзоہваہниہя иноязычных срہедہстہв в 
прہоцہесہсе общения;  
3) выполнение элہемہенہтаہрнہых продуктивных реہчеہвыہх действий — 
этہикہетہноہе общение, роہлеہвоہе общение в игہреہ.  
Определяющими фаہктہорہамہи, обеспечивающими реہбеہнкہу овладение 
ноہвыہм для неہго языком явہляہютہсяہ:  
- совместно раہспہреہдеہлеہннہая деятельность и обہщеہниہе со взہроہслہым в 
сиہтуہацہииہ, близкой к сеہмеہйнہомہу воспитанию,  
- взаимосвязь реہчеہвоہй и акہтуہалہьнہых для реہбеہнкہа видов деہятہелہьнہосہтиہ,  
- создание раہзвہивہаюہщеہй ситуации за счہет моделирования коہнтہекہстہа 
жизнедеятельности реہбеہнкہа.  
Таким обہраہзоہм, опытное обہучہенہие подтвердило гиہпоہтеہзу о воہзмہожہноہстہи 
успешного обہучہенہия иностранному языку в  дошкольном воہзрہасہтеہ.  
Анализ реہзуہльہтаہтоہв опытного обہучہенہия показал, что изہучہенہие ИЯ, 
орہгаہниہзуہемہое на осہноہве игрового сюہжеہта с исہпоہльہзоہваہниہем системы 
коہммہунہикہатہивہныہх заданий, адہекہваہтнہых для деہтеہй данного воہзрہасہтаہ, и 
вкہлюہчеہннہое в сиہтуہацہию совместно раہспہреہдеہлеہннہой деятельности и обہщеہниہя 
ребенка и взہроہслہогہо, опосредованного изہучہаеہмыہм языком, поہзвہолہяеہт 
обеспечить овہлаہдеہниہе элементарными реہцеہптہивہныہмиہ, репродуктивными и 
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прہодہукہтиہвнہымہи иноязычными реہчеہвыہми умениями в диہапہазہонہе доступных 
для даہннہогہо возраста фоہрм и срہедہстہв игровых деہйсہтвہийہ.  
Предлагаемая орہгаہниہзаہциہя обучения инہосہтрہанہноہму языку поہзвہолہяеہт 
обогатить и раہсшہирہитہь зону блہижہайہшеہго развития реہбеہнкہа применительно к 
реہчеہвоہму развитию. Это обہусہлоہвлہивہаеہт интеграцию язہыкہовہогہо и реہчеہвоہго 
развития на роہднہом и инہосہтрہанہноہм языках и соہздہаеہт условия для 




Выводы по 2 главе 
 
1. Определяющим для выہдеہлеہниہя целей и соہдеہржہанہия обучения 
явہляہетہся направленность на раہсшہирہенہие возможностей реہчеہвоہго и 
лиہчнہосہтнہогہо развития реہбеہнкہа средствами инہосہтрہанہноہго языка. Прہакہтиہчеہскہие 
цели в обہлаہстہи изучаемого язہыкہа с учہетہом реальных псہихہолہогہичہесہкиہх 
возможностей доہшкہолہьнہикہов определяются наہми как овہлаہдеہниہе 
элементарными реہцеہптہивہныہмиہ, репродуктивными и прہодہукہтиہвнہымہи 
навыками и умہенہияہмиہ, обеспечивающими доہстہупہноہе для даہннہогہо возраста 
обہщеہниہе со взہроہслہым с исہпоہльہзоہваہниہем иноязычных срہедہстہв, а имہенہноہ: 
понимание усہтнہой речи и реہагہирہовہанہие на нее веہрбہалہьнہо и  невербально в 
сиہтуہацہияہх общения в прہоцہесہсе совместной прہедہмеہтнہо- манипулятивной, 
игہроہвоہй, сказочно-сюжетной, изہобہраہзиہтеہльہноہй, творческой и элہемہенہтаہрнہой 
трудовой деہятہелہьнہосہтиہ, а таہкжہе в сиہтуہацہияہх этикетного обہщеہниہя 
(приветствия, прہощہанہия и дрہ(.ہ; воспроизведение язہыкہовہогہо и реہчеہвоہго 
материала изہучہенہныہх песен, стہихہовہ, рифмовок и др.  
2. Содержание обہучہенہия иностранному язہыкہу (предметный,  
деятельностный, язہыкہовہой и соہциہокہулہьтہурہныہй компоненты) доہлжہно отражать 
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коہнтہекہст реальной жиہзнہедہеяہтеہльہноہстہи и акہтуہалہьнہые потребности обہщеہниہя 
ребенка, что прہедہстہавہлеہно в спہецہифہичہесہкоہм для даہннہогہо возраста соہдеہржہанہии 
тем (нہапہриہмеہр, «мои игہруہшкہи»ہ, «в леہсуہ», «зима» и дрہ.) и соہотہвеہтсہтвہуюہщеہм 
словаре.  
3. В каہчеہстہве  крہитہерہиеہв успешности обہучہенہия иностранному язہыкہу 
в  дошкольном воہзрہасہте выделяются поہкаہзаہтеہли1) :ہ) прہакہтиہчеہскہогہо освоения 
изہучہаеہмоہго языка (оہбщہенہие со взہроہслہым на урہовہне элементарных 
реہцеہптہивہныہх, репродуктивных и прہодہукہтиہвнہых действий в хоہде игровой и 
прہедہмеہтнہой деятельности с исہпоہльہзоہваہниہем заданных язہыкہовہых средств) и (2) 
обہщеہго развития реہбеہнкہа (дальнейшее раہзвہитہие видов деہятہелہьнہосہтиہ, 
взаимодействия со взہроہслہымہ, эмоционально-волевой сфہерہы)ہ.  
4. Методика обہучہенہия иностранному язہыкہу в дошкольном воہзрہасہте 
строится на осہноہве  деятельностного поہдхہодہа и прہедہусہмаہтрہивہаеہт «Игру в 
ноہвыہй язык», коہтоہраہя развертывается в сиہстہемہе коммуникативных заہдаہниہй, 
составляющих цеہлоہстہныہй игровой сюہжеہт (сценарий) орہгаہниہзаہциہи учебного 
заہняہтиہя.  
5. Рассмотренная меہтоہдиہка обучения инہосہтрہанہноہму языку в 
доہшкہолہьнہом возрасте прہошہла проверку в хоہде опытного обہучہенہияہ, которое 
прہовہодہилہосہь с раہзлہичہныہми группами в 2019ہ20 – 17ہ годах. Анہалہиз результатов 
опہытہноہго обучения поہкаہзаہл, что изہучہенہие иностранного язہыкہа, организуемое 
на осہноہве игрового сюہжеہта с исہпоہльہзоہваہниہем системы коہммہунہикہатہивہныہх 
заданий, адہекہваہтнہых для деہтеہй данного воہзрہасہтаہ, и вкہлюہчеہннہое в сиہтуہацہию 
совместно раہспہреہдеہлеہннہой деятельности и обہщеہниہя ребенка и взہроہслہогہо, 
опосредованных изہучہаеہмыہм языком, поہзвہолہяеہт обеспечить овہлаہдеہниہе 
элементарными реہцеہптہивہныہмиہ, репродуктивными и прہодہукہтиہвнہымہи 
иноязычными реہчеہвыہми умениями в диہапہазہонہе доступных для даہннہогہо 
возраста фоہрм и срہедہстہв игровых деہйсہтвہийہ.  
 
 










Целью прہовہедہенہноہго исследования явہилہосہь теоретическое обہосہноہваہниہе 
методики обہучہенہия иностранному язہыкہу в доہшкہолہьнہом возрасте. Для 
доہстہижہенہия поставленной цеہли необходимо быہло решить коہмпہлеہкс задач 
теہорہетہичہесہкоہго и прہакہтиہчеہскہогہо характера.  
Решение пеہрвہой задачи — выہявہитہь современные теہндہенہциہи в обہлаہстہи 
методики раہннہегہо обучения инہосہтрہанہноہму языку — поہтрہебہовہалہо рассмотреть 
в исہтоہриہчеہскہом аспекте этہапہы развития даہннہой методики, изہучہитہь 
современное соہстہояہниہе теории и прہакہтиہки раннего обہучہенہияہ, 
проанализировать имہеюہщиہесہя данные о воہзмہожہноہстہях ребенка, учہет которых 
неہобہхоہдиہм для орہгаہниہзаہциہи изучения инہосہтрہанہноہго языка. Прہовہедہенہныہй 
анализ поہкаہзаہл, что трہакہтоہвкہа понятия «рہанہнеہе обучение» меہняہлаہсь в раہзнہые 
периоды раہзвہитہия методики обہучہенہия иностранному язہыкہу.   
Изучение теہорہетہичہесہкиہх и прہакہтиہчеہскہих материалов поہкаہзаہлоہ, что 
исہслہедہуюہтсہя такие воہпрہосہы обучения инہосہтрہанہноہму языку деہтеہй 
дошкольного воہзрہасہтаہ, как: обہучہенہие на осہноہве интеграции раہзнہых видов 
деہятہелہьнہосہтиہ, использование скہазہочہноہго сюжета, крہеаہтиہвнہых ситуаций, 
раہзрہабہотہка метода обہраہзнہогہо моделирования, соہстہавہлеہниہе пропедевтического 
куہрсہа на муہзыہкаہльہноہй основе, инہтеہнсہивہнаہя методика обہучہенہия иностранному 
язہыкہу, обучение инہосہтрہанہноہму языку деہтеہй дошкольного и млہадہшеہго 
школьного воہзрہасہта в сиہстہемہе единых трہебہовہанہий и др.  
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Однако анہалہиз исследований, выہпоہлнہенہныہх в эти гоہдыہ, свидетельствует 
о тоہм, что боہльہшиہнсہтвہо этих исہслہедہовہанہий посвящено обہучہенہию детей 
стہарہшеہго (5-6 лет) и среднего дошкольного возраста (4-5 лет). Иностранный 
язык в этот возрастной период рассмтривается как средство формирования 
интеллектуальных воہзмہожہноہстہей ребенка, как срہедہстہво развития лиہчнہосہти 
ребенка с учہетہом мотивов, инہтеہреہсоہв, способностей чеہреہз ведущие виہды 
деятельности. Обہучہенہие иностранному языку доہшкہолہьнہикہов старших 
воہзрہасہтнہых групп стہроہитہся на осہноہве моделирования тиہпиہчнہых ситуаций 
обہщеہниہя в хоہде игровой и твہорہчеہскہой (музыкальной, изہобہраہзиہтеہльہноہй) 
деятельности.  
Анализ псہихہолہогہо-ہпеہдаہгоہгиہчеہскہих подходов к пеہриہодہизہацہии детского 
раہзвہитہия позволил опہреہдеہлиہть дошкольный воہзрہасہт как осہобہый период 
раہннہегہо детства. С поہзиہциہи основных крہитہерہиеہв возрастной пеہриہодہизہацہии - 
соہциہалہьнہая ситуация раہзвہитہияہ, ведущий тип деہятہелہьнہосہтиہ, характерные 
псہихہолہогہичہесہкиہе новообразования —рہасہсмہотہреہны основные хаہраہктہерہисہтиہки 
дошкольного воہзрہасہтаہ, учет коہтоہрыہх необходим для орہгаہниہзаہциہи 
продуктивного овہлаہдеہниہя ребенком срہедہстہваہми иностранного язہыкہа.  
В раہбоہте показано, что сиہтуہацہия развития в доہшкہолہьнہом возрасте — это 
сиہтуہацہия совместной прہедہмеہтнہой деятельности и обہщеہниہя ребенка со 
взہроہслہымہ. Специфика веہдуہщеہй деятельности в доہшкہолہьнہом возрасте 
заہклہючہаеہтсہя в тоہм, что она ноہсиہт предметно- манипулятивный хаہраہктہер и 
наہпрہавہлеہна на  выявление реہбеہнкہом свойств и фуہнкہциہй различных обہъеہктہовہ, 
являющихся элہемہенہтаہми его прہедہмеہтнہой среды, и осہвоہенہие конкретных 
спہосہобہов деятельности с этہимہи объектами.  
Взрослый в даہннہый период выہстہупہаеہт в каہчеہстہве ведущего поہсрہедہниہка 
между обہъеہктہом / прہедہмеہтоہм и реہбеہнкہомہ, задавая обہраہзцہы соответствующих 
спہосہобہов деятельности. Овہлаہдеہниہе речью на этہой ступени раہзвہитہия 
происходит как осہвоہенہие свойств и фуہнкہциہй объекта / прہедہмеہта и 
спہосہобہовہ/сہреہдсہтв предметной деہятہелہьнہосہтиہ. Динамика раہзвہитہия ребенка в 
даہннہый период опہреہдеہляہетہся динамикой раہзвہитہия предметной деہятہелہьнہосہти 
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— от соہвмہесہтнہой до саہмоہстہояہтеہльہноہй, похожей на деہятہелہьнہосہть взрослого 
(рہебہенہок действует «кہак взрослый» и осہозہнаہет свою ноہвуہю роль в соہвмہесہтнہой 
деятельности). В реہзуہльہтаہте в раہмкہах этой деہятہелہьнہосہти в каہчеہстہве основных 
псہихہолہогہичہесہкиہх новообразований даہннہогہо этапа раہзвہитہия формируются 
ноہвыہе виды деہятہелہьнہосہти-сюہжеہтнہо-ہигہроہваہя и прہодہукہтиہвнہая (изобразительная, 
твہорہчеہскہая и дрہ(.ہ.  
В хоہде решения осہноہвнہой задачи исہслہедہовہанہия была реализована  
методика обہучہенہия иностранному язہыкہу, определены цеہли и соہдеہржہанہие 
занятий, коہтоہроہе должно быہть освоено на даہннہом этапе изہучہенہия 
иностранного язہыкہа, выделены крہитہерہии успешности обہучہенہияہ, обоснована 
сиہстہемہа приемов обہучہенہия и реہкоہмеہндہацہии по орہгаہниہзаہциہи занятия.  
Предложенная модель обучения инہосہтрہанہноہму языку в доہшкہолہьнہом 
возрасте стہроہитہся на осہноہве  деятельностного поہдхہодہа и прہедہусہмаہтрہивہаеہт 
«Игру в ноہвыہй язык», коہтоہраہя развертывается в сиہстہемہе коммуникативных 
заہдаہниہй, составляющих цеہлоہстہныہй игровой сюہжеہт (сценарий) орہгаہниہзаہциہи 
учебного заہняہтиہя.  
Предложенная в раہбоہте система коہммہунہикہатہивہныہх заданий, 
стہруہктہурہирہовہанہа на осہноہве организации раہзлہичہныہх видов игہроہвоہй, 
предметно-прہакہтиہчеہскہойہ, сюжетно-сказочной и твہорہчеہскہой (изобразительной) 
деہятہелہьнہосہти и вкہлюہчаہет следующие тиہпыہ: игровые (жہесہтоہвыہе игры, 
хоہроہвоہднہые игры, поہдвہижہныہе игры, диہдаہктہичہесہкиہе игры), коہммہунہикہатہивہноہ- 
этикетные заہдаہниہя, слушание скہазہкиہ, творческие заہдаہниہя, занимательные 
учہебہныہе задания, коہммہунہикہатہивہноہ-пہраہктہичہесہкиہе задания. Исہхоہдя из 
воہзмہожہноہстہи сочетания реہалہьнہогہо и воہобہраہжаہемہогہо контекста, каہждہое 
занятие стہроہитہся на осہноہве развертывания опہреہдеہлеہннہогہо сценария (сہюжہетہа)ہ, 
интегрирующего раہзлہичہныہе виды акہтуہалہьнہой для реہбеہнкہа деятельности и 
выہдеہлеہннہые типы коہммہунہикہатہивہныہх заданий.  
Рассмотренная меہтоہдиہка обучения инہосہтрہанہноہму языку в доہшкہолہьнہом 
возрасте прہошہла проверку в хоہде опытного обہучہенہияہ, которое прہовہодہилہосہь с 
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раہзлہичہныہми группами в 209ہ01ہ2-ہ17ہ годах на баہзе учреждений 
доہпоہлнہитہелہьнہогہо образования « Magic Enہglہisہh» г. Беہлгہорہодہ.   
Анализ реہзуہльہтаہтоہв опытного обہучہенہия показал, что изہучہенہие 
иностранного язہыкہа, организуемое на осہноہве игрового сюہжеہта с 
исہпоہльہзоہваہниہем системы коہммہунہикہатہивہныہх заданий, адہекہваہтнہых для деہтеہй 
данного воہзрہасہтаہ, и вкہлюہчеہннہое в сиہтуہацہию совместно раہспہреہдеہлеہннہой 
деятельности и обہщеہниہя ребенка и взہроہслہогہо, опосредованного изہучہаеہмыہм 
языком, поہзвہолہяеہт обеспечить овہлаہдеہниہе элементарными реہцеہптہивہныہмиہ, 
репродуктивными и прہодہукہтиہвнہымہи иноязычными реہчеہвыہми умениями в 
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Урок 11, Блок 3.  
Лексика Грамматика Структуры 
Eyes, nose, mouth, ears, hands, 
feet, legs, arms 
Present Simple 
The Imperative 
 Where is … 
Where are … 
I have … 
She has … 
Tickle, stick, pick 
Big, small, funny 
 
Реквизит: 
 Кукла с тряпочным (мягким) туловищем и мягкими руками 
 Большой мяч 
 Распечатки для поделки «мальчик» 
 Листы А4 
 Клей-карандаш 
 Ободок с большими ушами (купить или смастерить с помощью шаблона) 
 Зеркало чтобы смотреться 
 Книга First Words 
 
Текст Действия 
Hello, Hello, Baby, Hello!  
Nice to see you!   
Nice to see you, Mommy!  
Nice to see you, Baby!  
Hello, Mommy! Hello, Mommy!  
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Come, come, come!  
Mommy, sit, sit.  
Baby, sit,sit.  
Hello, Max! Hello, Mommy!  




What is this? Учитель показывает куклу. 
It`s a doll. It`s a baby-doll.  
Look! The baby has eyes, ears, a nose and a 
mouth. 
Учитель показывает на кукле. 
Kate, point to the eyes. 
Max, point to the ears. 
Olga, point to the nose. 
Kate, point to the mouth. 
Подносим по очереди каждому ребенку куклу, 
чтобы он показала на часть лица 
It`s a nice baby-doll.  
Kiss, kiss the ears. Учитель целует у куклы ушки 
Kiss, kiss the nose.  И носик. 
Nose, nose. Дотрагивается пальцем  до носика. 
Sit down, baby-doll.  
Look at me! I have a nose. Учитель приглашает жестом 
Kate, where is your nose? 
Point to your nose. 
Good! 
 
Point – подсказать значение глагола жестом 
I have a mouth. Показывает части лица 
Olga, where is your mouth? 
Point to your mouth! 
Good! 
 
I have eyes.   
Max, where are your eyes? 
Point, point to your eyes! 
Good! 
 
I have ears.  
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Kate, where are your ears? 
Point, point to your ears. 
Good! 
 
Look! I have hands. Hands! Учитель показывает руки, крутит ими. 
I can clap, clap my hands!  
Can you? Can you clap your hands? 
Kate? Clap, clap your hands! 
Olga? Clap, clap your hands! 
Max? Clap, clap your hands! 
Хлопает ладошами куклы 





What can we do with our fingers? 
Can we clap? 
Clap-clap-clap with your fingers. 
 
 
Похлопать кончиками пальцев 
And… we can… TICKLE with our fingers! 





Look! The baby-doll has small hands. Показывает на ручки куклы. Слово small 
говорить  тонким голосом и сопровождать 
жестом (сложить ладони «лодочкой»). 
I have big hands. Кружит своими руками. Слово big говорить  
низким голосом и сопровождать жестом 
(растопырить пальцы и потрясти руками). 
The baby-doll has small feet. Учитель показывает и сопровождает жестами. 
I have got big feet.  
Kate, are your feet big or small? 
 
Small, your feet are small. 
Дотронуться до ступней ребенка. Big, small – 
низким и тонким голосом соответсвенно 
Small – тонким голосом 
Max, and yours? 
Are your feet small or big? 
Small, small feet. 
 
Let me look at your hands, Max.  
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Are they big or small? 
Small, small hands.  
Let me look at your hands, Mommy! 
Are they big or small? 
 
Big! Mommy’s hands are big.  
  
И т.д. к каждому ребенку и маме.  
 
Now let’s watch a video.  
A video about hands.  
Просмотр роликов в классе: 
Clap and hug 
После просмотра первого ролика: 
One more? 
Let’s watch a video about eyes. 
 




Come, sit at the table.  
Let’s make something!  
Look, what we have!  
A face 
It’s a face. 
 
Eyes – big and small 
Ears – big and small 
 
Показать детали и оставить у себя 
Hands – big and small 
Feet – big and small 
Показать детали и оставить у себя 
What is it going to be? Удивленно  
A boy? 
We can make a picture of a boy. 
Размышляя 
Радостно  
Paper for Kate 
Paper for Max 
Раздаем листы А4 
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Paper for Olga 
Face,  
it’s the boy’s face. 
Обвести свое лицо рукой 
 
Glue 
Take the glue and stick the face to the paper. 
 
What is missing?  
Eyes. 
Eyes are missing. 
Показать на себе 
Показать на картинке 
There are big eyes and small eyes. Выложить детали перед детьми 
Kate, what eyes will you take? Big or small? 
Big. Kate likes big eyes. 
Olga, what eyes will you take? Big or small? 
Small. Olga likes small eyes. 
 




What is missing? 
…A mouth! A mouth is missing! 
Показываем на место рта на картинке 
После паузы показываем на себе 
There are small mouths and big ones. 
Pick, pick a mouth. 
Выложить детали перед детьми  
Pick – объясняем жестом (соединяем 
указательный и большой пальцы) 
It’s a big mouth. 
It’s a small mouth. 
Озвучиваем выбор ребена 




What is missing? 
 
… Ears! Ears are missing! 
Показать на пустое место на картинке, где 
должны быть уши 
Показать на себе 
 
There are small ears and big ears. 
Pick, pick ears. 
Выкладываем детали 
These are big ears. 
These are small ears. 
Озвучиваем выбор ребена 
Stick, stick them with glue.  




It’s the boy’s body. 




What is missing? 
 
 
Look, the boy has arms, 
 
But he has NO hands. 
…Hands are missing! 
После того как приклеили туловище, смотрим 
вопросительно на мальчика и показываем на 
место, где ложны быть руки 
Провести пальцем от плеча до запястья 
мальчика 
Показать на картинке на пустое место 
Радостная догадка 
There are big hands and small hands. Показать на деталях 
Kate, what hands will you pick, Big or small ones? 
These are big / small hands. 
Спросить каждого ребенка 
Озвучить выбор 
Stick, stick the hands to the arms.  
 
What is missing? 
Feet! Feet are missing. 
Показываем на место, где должны быть ступни 
There are big feet and small feet. 
Big and small. 
 
Max, what feet will you pick? 
These are small / big feet. 
Обращаемся по возможности к каждому 
Озвучиваем выбор 
Stick, stick the feet to the legs.  
 
Oh a nice boy! 
What a nice boy! 
 
The boy has a face. 
The boy has big eyes. 
The boy has a nose. 
The boy has a big mouth. 
The boy has small ears. 
The boy has big hands. 
The boy has small feet. 
 
Funny!  Со смехом 
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A funny boy! 
 
Ободок с большими ушами + зеркало 
Look, what BIG EARS! Показать  
I have big ears. Надеть  
Max, try, try on. предложить ребенку 
Look in the mirror! 
Max has BIG EARS! 
Показать в зеркале 
С юмором 
You are funny  По-доброму и весело 




Let’s watch a video about boys and girls.  







Now get up, get up, get up! 
 
Let`s do exercises!  
Hands up.  
Hands down.  
Hands on hips.  
Sit down.  
One, two, three – hop!  
One, two, three – stop!  
Hands to the sides.  
Bend left, bend right.  
Clap, clap, clap your hands. Clap your hands 
together. 
 
Stamp, stamp, stamp your feet. Stamp your feet  
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together. 
Stretch, stretch, stretch, stretch. Let`s stretch 
together. 
 
Jump, jump, jump, jump. Let`s  jump together.  
Run, run, run, run. Run, run, together.  
Fly, fly, fly, fly. Let`s  fly together.  
Sit, get up. Sit, get up, sit, get up together.  
 
Ball! 
A BIG ball! 
Let’s play ball! 
 
Kate, kick! 
Kick the ball! 
 
Now Max, kick the ball!  
Now Olga, kick the ball!  
Now mommy, kick the ball!  
Играть, пока игра приносит детям веселье 
 
Ok, stop!  
Let’s put away the ball and read a book.  
Kate, will you take your seat please? 
Max, will you take your seat please? 
 
Look, the title of the book is “First Words”  
Let’s open, open the book.  
Если внимания хватает, прочитать еще одну книгу из набора 
 
 
Домашнее задание:  
Забрать домой поделку с мальчиком и повторить названия частей тела, 
изображенные на  картинке. 
(распечатать для каждого родителя) 
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A boy. Мальчик. 
This is a boy. Это мальчик. 
The boy has a face. У мальчика есть лицо. 
The boy has big eyes. У мальчика есть большие глаза. 
The boy has a small nose. У мальчика есть маленький нос. 
The boy has a big mouth. У мальчика есть большой рот. 
The boy has small ears. У мальчика есть маленькие уши. 
The boy has big hands. У мальчика есть большие руки. 
The boy has big feet. У мальчика есть большие ноги. 
Funny! Смешной! 
It’s a funny boy! Это смешной мальчик! 
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